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Cuadro 4. America Latina: Evolución del producto interno bruto agricola 
por país es , 1950-1975 (*) 
Producto interno bruto agrícola Producto interno bruto agrícola por habitante agrícola ^J 
Países 19 5 0- 52 1 9 5 9 - 61 19 6 9 - 71 1950 - 52 1 9 50 - 52 1 9 5 9 - 61 ' 1969-71 1973-75 1950-52 1959-61 1969-71 1950-52 
1959-61 1969-71 1973-75 1973-75 1959-61 1969-71 1973-75 1973-75 
Tasas de incremento anual Dolares por habitante Tasas de incremento anual 
Argentina 2,¿ 2,1 2 ,2 2,2 557 719 940 1057 2,9 2,7 3,0 2,8 
Bolivia - 1,6 3,4 1,3 95 78 79 85 -2 ,2 0,1 1,9 -0,5 • 
Brasil 4,2 4 ,5 6 ,0 4,6 86 107 142 169 2,5 2,9 4,5 3,0 
Colombia 3,3 3,5 5,0 3,7 248 2 75 380 462 1,2 3,3 5,0 2,7 
Costa Rica 4,1 5,0 4,0 4,5 244 276 396 450 1,4 3,7 3,3 2,7 
Qúle 2,7 2,4 -2,2 1,7 197 221 285 267 1,3 2,6 -1,6 1,3 
Ecuador 3,7 2,6 1,8 2,9 186 197 206 204 0,6 0,5 -0,2 0,4 
El Salvador 3,9 3,7 3,5 3,7 163 190 215 226 1,7 1,2 1,3 1,4 
Guatemala 3,2 4,5 6,2 4,3 151 - 161 207 243 0 ,7 2,5 4,1 2,1 
Haití 0,8 1,5 1.7 1,3 72 67 66 66 -0,8 -0,2 - -0 ,4 
Honduras 1,1 4,8 1,9 2,9 144 123 153 14 7 -1,7 2,2 -1,0 0., 1 
México 4,7 3,8 1,7 3,8 145 181 231 237 2 ,5 2,5 0,6 2,2 
Nicaragua 3,1 6,7 4,6 4,9 12 3 135 241 2 79 1,0 6,0 3 ,7 3,6 
Panamá 3,8 5,0 2,3 4,3 252 295 433 468 1,8 4,0 1.7 2,7 
Paraguay 2,2 2,8 6,3 3 ,2 216 208 227 212 -0 ,4 0,9 4,6 1,0 
Perú 3,9 2 ,4 0,4 2,7 164 198 221 212 2,1 1,1 -1,0 1,1 
ReDÍÍblica Dominicana 4,6 3,0 4,2 3,8 117 140 148 159 2,0 0,6 1,8 1,3 
Uruguay 0,1 2,2 -0,9 0,8 492 492 731 7 70 - 4,0 1,3 2,0 
Vene zuela 5,0 5 ,4 4,1 5,0 148 204 341 409 3,6 5,3 4,7 4,5 
América Latina ]?/ 3,5 3,5 3,5 3,5 155 181 226 247 1,7 2,3 2,3 2,1 
Fuente: Elaboración de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, con base en información de la CEPAL y de la FAO. 
a/ Los valores en moneda de cada país, al costo de los factores y a precios de 1970, se convirtieron en dólares utilizando 
tipos de camibo de paridad elaborados por la CEPAL para ese año. 
bj Total de 19 países; excluye Bahamas, Barbados, Cuba, Granada, Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago. 
(*) CEPAL. "25 años en la agricultura...", cuadernos N- 21, Anexo estadístico, cuadro 2. 
I 
Cvi.íJil» b. AiiótKa Latltva: Pob'-iclón i|¿i{tola pur paí-n*», 1950-
Tasas de aumento anual 1955 1960 1965 1970 1975 1950. 1960. 197d. W5Ü. 1960 1970 1975 1975 
MtK'S de habitante! Porcentajes 
Argentina i 318 4 2 70 4 na « 02 3 3 883 3 i 42 -0,5 -0,6 -0,7 -0,6 
Bahana 3 23 26 30 33 35 34 2,7 1,6 -0,6 1,5 
Barbados 61 62 62 54 47 41 0,2 -2,7 -2.7 -1,5 
Bolivia 1 855 2 06 7 2 307 2 470 2 655 2 869 2,2 1,4 1,6 1,8 
Bras il 31 593 34 514 37 100 40 247 43 423 46 811 1,6 1,6 1.5 1,6 
Colombia 6 637 7 362 8 180 8 319 8 355 8 334 2,1 0,2 -0,1 0,9 
Contó P.ica 494 562 642 697 730 756 2,7 1,3 0,7 1,7 
Cuba 2 468 2 603 2 749 2 717 2 620 2 548 1,1 -0,5 -0,6 0,1 
Chile l 984 2 111 2 274 2 287 2 224 2 150 1,4 -0,2 -0,7 0,3 
Ecuador 1 853 2 125 2 484 2 757 3 069 3 392 3,0 2,1 2,0 2,5 
El Salvador l 20 5 1 391 1 553 1 739 1 975 2 231 2,1 . 2,4 2,2 2,2 
Granada 22 23 24 22 21 19 0,9 -1,3 -2,0 -0,6 
Guatemala 2 096 2 355 2 655 2 924 3 215 3 542 2,4 2,0 2.0 2,1 
Guyana 184 196 205 206 198 189 1,1 -0,4 -0,9 0, 1 
lint tí 2 892 3 125 3 404 3 631 4 007 4 373 1,6 1,6 1,7 1,6 
Honduras 991 1 136 1 316 1 509 1 695 1 960 2,9 2,6 2,9 2,a 
Jamaica 726 701 634 603 555 515 -1,4 "1,3 -1,5 1,4 
¡tísico 16 273 17 988 21) 039 21 541 22 747 24 078 2,1 1,3 1,1 1,6 
EJlctlraitua 732 815 905 940 966 l 009 2,1 0,7 0,9 1,3 
Panamá 451 499 551 584 6Co 625 2,0 1,0 0,6 1,3 
I'ar-i >,i i r> v 768 880 1 002 1 0')') 1 212 1 348 2,7 1,9 2,2 2,3 
Perú 4 4 76 4 361 5 340 5 7 04 6 06 7 6 512 1,8 1,3 1,4 1,5 
llopúblíia Poml nicatiu l 6)6 1 8411 2 100 2 36 7 2 660 3 004 2,5 2,4 2,4 2,4 
Surim-i 
Itlnldid y Intuyo 155 Vil 18) la? 179 177 1,7 -0,2 -0,2 0,5 
llrufjuay 532 535 537 500 448 401 0,1 -1,8 -2,2 -1,1 
VetiLZu.-- la 2 358 2 449 2 665 2 761 2 699 2 632 1,2 0,1 -0,5 0.4 
An̂rlca Latínu 8 o 850 9'i 663 103 059 109 9.,i, 116 291 123 262 1,7 1,2 1,2 1,4 
Fu-nr̂-- 19̂0- 19~5 : '.V?, 1-,'ifl. i n t h-' A ; r i t-1:1 r i i 11 P-p'-lirÍTí in', Forco, Append i x • Total a.id Agricultural Population Dita tur llic World, Cont ¡ nent s, Regions attd ¡-'uururit-., 1930 t.? I'í'j, 8 jbair/i < y Granada.- Er, r i mac í ones de la División Agrícola Con-junta CEFAL/l'Ai) 
(<•) C !:?M.. • cun.J. r:io Ns 21, amno er. t ad it le o, cuadro 3. 
195.1 
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Cuadro 6. América Latina: Relación entre la población agrícola 
y la población total por países, 1950-1975 (-) 
(porcentajes) 
País 1950 1960 1970 1975 
Argentina 25,2 20,0 16 ,4 14,7 
Bahamas 28,9 26,8 19,7 16,7 
Barbados 23,9 26,8 19,7 16,7 
Solivia 61,4 61,0 55,5 53,0 
Brasil 59,7 51,9 45,6 42,7 
Colombí a 56,8 51,4 37 ,9 32,2 
Costa Rica 57,0 51 ,4 42,0 37,9 
Cuba 42,9 39,2 30,6 26,9 
Chile 32,6 30,0 23,7 21,0 
Ecuador 57,5 57,4 50,9 47,8 
El Salvador 65,5 61,5 56,2 53,6 
Granada 28,9 26,8 19,7 16,7 
Guatemala 68,6 66,6 61,0 58,3 
Guyana 43,5 36,6 27,9 23,9 
Haití 85,6 82,6 77,1 74,3 
Honduras 71,3 70,3 66,4 64,5 
Jamaica 51,8 38,9 29,5 25,4 
México 61,2 55,1 45,2 40,6 
Nicaragua 66,0 61,5 49,0 43,5 
Panamá 56,4 50,9 41,6 37,3 
Paraguay 56,0 56,5 52,7 50,9 
Perú 57,2 52,5 44,8 41,3 
República Dominicana 70,7 66,5 61,3 58,7 
Trinidad y Tobago 24,5 21,7 18,7 17,5 
Uruguay 24,3 20,5 15,2 12,9 
Venezuela 45.8 34,9 25,6 21,6 
América Latina 54,0 48,5 41,6 38,4 
Fuente: División Agrie ola Conjunta CEP, AL/FAO con base en cifras del 
CELADE y la FAO. 
r*) CEPAL: 25 años en. la agriculcura... , cuaderno N2 21 . Anexo estadís-
tico, cuadro 4. 
Cuadro 7. América Latina: Tasas anuales de crecimiento del 
consumo agrícola aparente m el período 1950-1974. 
Principales países y áreas (*) 
(porcentajes) 
Argentina, Mercado Islas 
Brasil y Grupo Coeún del Otros América 
México Andino Centro- Caribe Países Latina 
Americano 
Coasuao 
aparente total 3 ,9 3 3, ,5 3 ,3 2,4 3 ,6 
Consumo 
aparente por 
habitante 1 . ,1 0, , 7 0 ,5 1. ,1 0,4 0,8 
Fuente: Estimaciones de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO con 
base en Anuarios de producción y de comercio de la F \0. 
(*) CEPAL. "25 años en la agricultura ...", cuaderno S" 21, cuadro 
II, pág. 38. 
Cuadro 8. Lincas de pobreza y lineas de indigencia. Presupuestos 
anuales por persona estimados a precios de 1970 
(monedas nacionales) 
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Fuente : ALTIM1R, Oscar, La dimensión de la pobreza..., cuadro 10, pág. 55. 
Cu ídro c). ['.: V í n.-!<~ Ì nn i. i do ln i ru' i d'.'i  e i a do la Pobreza, alrededor de 1970 
Pais 
Argent i na 





Méx i co 
Pe rú 
rri'.'.nav 
l'eiiezue 1 l 
Porcentaje de lineari"; bajo 
la linea de pobre/a 
























Porcenta je de hogares bajo 
la linea de indigencia 


























América Latina ? 6 62 40 10 
'•'nenio: ALT1M1R, Oscar: "l.n dimension ile la pobreza. 
19 
cuadro 12, pág.63. 
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Cij.'Khv IO. ¡Vn.' ri ra l.at in ti: carne to n u ti ca-» tln 1 .>,>'.! ,i<-i Ón y 1 a vi vii-nda sogiìn îr.idi» de disuertfión d.j l.»s divi«iones nJninistrativ/1:* para cuatro dtì ti» rcjjiort 
Pafs y ano Argentina 1960 Ecuador 1962 México \970 Panamá 1970 
Tipo i!« díápeTsiáir̂---̂  MAxírao Medio Mínimo Máximo Medio Mínimo Máximo Medio Mínimo Máximo Medio Mínimo 
División adminis-t rat i va . Santiago del Reterò 
Cini bu t Provincia de Buenos A l rvs 
Ñapo CiirchL Cunvas Cli tapas Vera-cruz Bu ja Cali-fornia Veraguas Chlrigul Panamá 
Características de la población (Porcentajes) 
Ana 1 fabtKoa 19, 13, Ji' 5,62/ 5S,5£/ 25,&£/ 24,Oí' 48. lí' 34,4 17,Sí' 44,0 28,4 8.2 
PEA Agrícola 29,0 25,0 11.7 72, iA> 60, «i/ 35. & 72, aá/ 53,1-' 22,2-/ 38,0 26,8 5,0 

























Con piso de tierra 61,3 21,3 9.2 37,9 63,7 1,5 09,5 52,4 17,5 80,2 42,1 12,9 
Sin luz eléctrlc¿i 75,? ¿2,5 22,2 91,9 67 ,5 41,2 49,2—' 21,C¿/ 87,5 59,4 24,1 
Fue/ne : Lìgia Herrera, "La dispersión de la población rur.il en América Latina" en L. Herrero, F. Catlca y R, Jordán, Consi deridono» sobre ffl proceso de urbanización, la concentración y la dispersión de la población «?n América Latina, CELADE/PISPAL, San f. i.« ¿ o, 3", p p" £9 - ó r o pTgT o ü*. ~~~ * 1 " ~ ' 
a/ Población de 14 años y más. 
b/ Se consideró también como servidas con agua potabl* a las que usan sistema Je motoborabn, no así al de bomba de mano, 
c/ Población de 12 aftoa y ni.ia. 
d/ Población económicamente activa de 12 aftas y mis ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca. 
q/ ('oblación du 6 afioo y mds. 
i/ "Sin agua entibada" ni dentro de la vivienda ni fuera de ella ni en llave público, 
g/ "Sin drenaje" o "sistema higiénico de eliminación de aguas negras". 
h/ El dato censal «e refiere a "con enorgía eléctrica". Se hicieron las d««ducc {onea necesarias para hacer los datos compa rotlvoo con loa de loa demáa países. 
(*) CE PAL, La a t r vi n firmar i o ; i " q ni ra 1 ̂ . . .. cuaderno M" 2ó, cuadro 17, prtg. 53. 
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Cu.dro II. /,r.iér:ca Latina: Probabilidad de morir entre el r.^ciaiunto 
" ii dos aña-, de edad wi la poblacK'm de la capital, 
d i reto d- las ciudades v de zonas rurales^ 
para ocho países de la región (*) 
Probabilidad de morir (por Til) 
Vai-. Capital Resto de las Zopas 
ciudades rurales 
tolivia (1971/1972 179 157 224 
Colo-bia ( 1968/1913-i 532/ 83ÍV 109 
Costi Rica (lc-:8/I>391 49 75 92 
tcuador ( : 9691970 : 8 (£/ 117 14 5 
El Salvador (19o6 < 96 7 ) u l ¿ / 129 148 
Paraguay (196'.'196-y 64 70 77 
?enl í 19ó 7 /1 «í̂ d . 17.2 1 3 3 ^ 213 
Kepúalica Doni .-.ics .-a ( 1970/1971) 109 118—/ 130 
fuente : Huno Eehir. y Francisco de Mova, La mortalidad en los primeros arios 
dp vida ir. p.jíses de la Air.érica Latina, CLIADE, San José de Costa Rica, 1977 . 
a/ para Colc.rbia la "Región Metropolitana" comprende Bogotá y Atlántico. 
b/ Cifra aproximada en función de datos sobre probabilidad de morir entre 
el nacimiento y los dos años de edad, y nivel de instrucción de la cujer. 
£/ En Ecuador se ha tomado conio "Capital" la cifra total dada para "Gran-
des Ciudades". 
d/ En El Salvador se ha temado como "Capital" la cifra total dada para 
"Región Metropolitana", sobre la base de la Encuesta de Fecundidad, 1968/1969. 
e/ Cifra estimativa. 
(*) CEPAL: las transformaciones rurales... , cuaderno N- 26, cuadro 15, 
páí. 49. 
3 
Cuadro 12; Orado de dispersión de la población en seis j- íses 







Poblac i ón ï i tal Total local i -
dades 
En localidades 
Loca 1 i Jade ̂  
Número Porten-
ts ; e 
del 
total 
de meno- ie 500 habi! antes 










Argentina 1950 15 893 8>7 3 475 2 153 62,0 5 11 u £ 32 ,2 1 ¿71,6: 1960 20 113 793 3 054 1 073 35,1 3 bl ! 19,0 290, 1-
Ecuador 1950 3 202 757 U 104 10 022 90,3 1 J 71-' bl 42,9 137,0 
I960 4 476 'J07 20 812 19 718 94.7 l 9 b t 44,4 100,9 
México 1950 
1960 34 923 129 89 612 78 653 87,8 7 96b 92 •72,8 101 , 3 
1970 48 t > 5 233 97 580 83 7 05 85,8 8 361 31 17,3 99,9 
Panamá 1950 805 285 6 6 38 6 477 97,6 40 . 15 49,8 61,9 
i960 1 07 5 541 8 595 8 401 97," 47i) 113 44, 3 56," 
1970 i 4?8 082 9 313 9 024 96. 9 53» )34 37,7 59," 
Perú 1960 9 906 7 46 78 274 75 858 96,9 4 247 "50 42,9 56,0 
Venezuela 1950 5 034 838 40 459 39 633 98,0 2 015 575 40,0 50,9 
1960 7 426 743 24 177 23 127 95,7 1 95? 241 26,4 •84,7 
Total de poblac ión de los ; 6 países en 1960: 77 821 959 
Población di spersa de los ; 6 países en 1960: 20 446 022 (26,3 X) 
Fuente: Ligia Herrera, "La dispersión de la población rural en Amér a Latina" en L.Herre-
ra, F.Gatica y R.Jordán, Consideraciones sobre el proceso de urbanizaciói. la concentración y 
la dispersión de la población en América Latina, Santiago, CELADE/P1SPAL, bril de -1975, pág. b 1. 
a/ Incluye la población que el censo empadronó fuera de "localidade- ' y designó como "di-
seminada" . 
b/ Se excluyó la población considerada diseminada. La población tot.,1 en localidades de 
menos de 500 habitantes fue de 369 410 y 311 227 en los años 1950 y 1960 .espectivamente. 
("•'•') CEPAL, Las transformaciones rurales. ... cuaderno N- 26, cuadro <-, pág. 30. 











Reforma agraria (a ilo) 








































7 ,1 24,9 







Sin limi Les 
Sin limiCi?s 
Sin límites 80 hectáreas de riego 1/ básico-
345-12 675 
35-1 500 








Forma de organización del sector reformado 
Subfamllior/famiUjr SubUmi llar/ fami l Lar ; colec 11vn Subfamíliar/fomillar 
Sub fami liar/familiar; cooperativa 
Subfamlliar/faml 1 lar 
Sub t'ami 11 or/f ami I i ar 
Subfamiliar/fami!lar; 
KuUVi Subfami llar/familiar 
Subfami 1 toc/fami liar Sub fami liar/fami liar; cooperativa Coopera ti va;co lectiva 













Subfarali lar/farai 1 i ac 
Subfamlllar/famllLar; cooperativa 
XiiíüJjí' A. de l.anny y L. Ground, Tvnes and Consequences of L.ind Reform in Latín America, University of California, División oí Agriculture Sciences, Los Angeles, 1978, cuadro 3, pág. 29. a/ Los porcentajes están calculados sobre la base de tierras pertenecientes a predios agrícolas y con respecto a la pobla-ción econ&mlcamente activa en la agricultura (o, en lo posible, los beneficiarios potencíales) para los años que se indican: Méxi-co (porcentaje de tierras en el sector reformado) 1917-1934 y 1934-1940 (1923 año Nse para los datos censales), y 1940-1976 y to-tal (1960 ano base para los dolos censales); Cuatemala, 1950; Bolivfa, 1950; Venezuela, 1961; Coloobio, 1961; Chile, 1965; Perú, 1961; Ecuador, 1954; y República Dominicana, 1960. Cuando se menciona más de un período o más de una reforma los porcentajes son aditivos. Respecto a los totales los porcentajes son aeumu 1 a r í vas, salvo Mdxico. 
b/ La variabilidad del tamaño de la reserva que se deja en manos de loa propietarias afectados po? la expTOplaci6n obedece a diferencias entre las regiones, a sí es tierra de riego o de secano, v a si ea tierra de cultivo o pastizales, c/ Incluye actividades rea 1 1 zadas en virtud de la ley adrarlo transitoria de 1915. d/ En 19V), bajo Cárdenas, se redujo la reserva máxima. Sin embargo, en 1947 se derogó dicha ley. e/ Kn Venezuela sftlo se puede expropiar la tierra si se la utiliza en forma inadecuada o se violnn las dispoí ic: iones del có-digo laboral. Pnr lo tanto, no hay un tope definido para el tamnAo de tos predios. Kn el caso de que un propietario se vea afecta-do por U expropiación, puede conservar entre 150 (tierra .le rieisol v "»6 03 1 heclriieas (praderas na [ tira les). En Ecuador, rigen dis-posiciones similares. i el caso de expropiación el propietario puede conservar entre 1 800 y 3 300 hectárea«, según el tipo de t ierra. U Los espacios en blanco indican que no existen dalos per separado, fl/ Los guiones indican menos de t" . 
h/ Ene 1 uve expropiaciones v d i s t r i huc i ño efectuadas en \lí̂5-l(r>6 en virtud de li lev de l'íh7 . II ücfUr.MS Je riego básico en la zona central de Chile o su equivalente. (*) CE PAL. SranfprtMc Itmya r»ra Ic*̂ , cuadernos «t '6, cuadro 27, pám. 89 v 90. 
Cuadro 14. Paraguay: Lugar de trabajo habitual de jefes de familia 
Colonias de Alto Paraná y Canendiyu, 1978 (*) 





En su lote y 
en otro lote 
de la colonia 
En su lote 
y fuera de 
la colonia 
No trabaja 













'Paranambu 9 13,0 19 27,5 35 50,7 2 2,9 4 5,8 
Pirapyta 20 64,5 6 19,4 3 9,7 1 3,2 1 3,2 
Tabapy 54 76,1 15 21,1 1 1,4 1 1,4 0 0,0 
Itaipyte 34 34,0 57 57,0 6 6,0 0 0,0 3 3,0 
Itaipu 20 83,3 4 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Naranjaty 11 26,8 27 65,9 1 2,4 0 0,0 2 4,9 
General Artigas 4 57,1 1 14,3 0 0,0 0 0,0 2 28,6 
Itandey 4 26,7 11 73,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Mburucuya 1 6,7 12 80,0 0 0,0 0 0,0 2 13,3 
Yvy Pyajhu 5 38,5 7 53,8 0 0,0 0 0,0 1 7,7 
Yasy Kafíy 8 26,7 21 70,0 1 3,3 0 0,0 0 0,0 
Canendiyu 32 65,3 10 20,4 7 14,3 0 0,0 0 0,0 
Kyjha Pora 15 75,0 3 15,0 0 0,0 • 1 5,0 1 5,0 
Ypejhu 16 29,1 22 40,0 11 20,0 3 5,5 3 5,5 
I tañara 8 42,1 6 31,6 5 26,3 0 0,0 0 0,0 
Total 241 221 70 8 19 5 ,6 
Fuente: SIC/PIDELTA, "Proyecto de Consolidación de Colonias de Alto Paraná y Canendivú, 
1978". 
('") Galeano, Luis, et al.: "El desarraigo y la asalarizac ion. . .". Anexo. Cuadro l,pág.39. 
Cuadro 15. Perú: Antaparopa. Utilización de la fuerza de trabajo familiar 
(1977-1978) 
Utilización de la 
Fuerza de trabajo 
C o m 
Piñankay 
u n i d a d 
Kasacancha 




Fuerza de trabajo familiar 
promedio a/. Número de 
personas 3,0 2,6 3,2 2,9 
Oferta de fuerza de trabajo 
fuera de la familia 
Oferta dentro de la comunidad 
Trabajo no asalariado 
. Aynis dados T>/H 
. Minkas dadas D/H 













Trabajo asalariado D/H 14,08 4,25 14,37 5,65 
Total D/H 48,87 35,60 35 ,'74 37,12 
Oferta fuera de la comunidad 
Trabajo asalariado 
. Trabajo en cooperativa, pe-
queños y medianos agriculto-
res, pequeñas industrias D/H 39,86 5,22 26,02 45,46 
. Migraciones temporales D/H 8,95 9,85 33,08 8,37 
Total D/ll 48,81 15,07 59,10 53,83 
Total oferta de fuerza de traba-
jo fuera de la familia 97,68 50,67 94,84 90,97 
Demanda de la fuerza de trabajo 
en la comunidad 
Trabajo no asalariado 
. Aynis recibidos D/H 
. Minkas recibidas D/H 













Trabajo asalariado 10,32 14,37 9,97 
Total demanda de fuerza de traba-
jo en la comunidad D/H 43,85 29,65 35,79 42,80 
Fuente: Gonzáles Efraln: "Economía campesina y empleo en el Cusco (Perú)", 
Chile, 1980. Cuadro 6. 
a/ Comprende a número de miembros de la familia hombres y mujeres mayores de 
12 años y menores de 50. 
b/ Sobre una muestra de 10 comunidades hemos escogido 3: Piñankay considera-
da comunidad rica, Huarocondo media y Kasacancha pobre. El promedio general co-
rresponde a Las 10 comunidades. 
D/H: Días /Hombre. 
Cuadro 16. Perú: Antapampa: Trabajo asalariado fuera de la coraunidad 
Promedio por familia (1977-1978) 
Trabajo asalariado C o m u n i d a d e s Promedio 
Piñankay Kasacancha Huarocondo General 
Venta de fuerza de trabajo 
en la zona 
Trabajo en actividades agro-
pecuarias 
. En la capital Tupac Mnaru 
II. N 2 de D/H al año 
. Para pequeños y medianos 
propietarios. N 2 de D/H 
al afío 
Trabajo en actividades no 
agropecuarias 





10,72 • 3,59 
4,95 23,70 
Venta de fuerza de trabajo 
fuera de la zona 
Migraciones temporales 
N2- de D/H al año 
Total trabajo asalariado 
N- de D/H al año 
8,95 








de personas por familia 
que han migrado 
Destino (en porcentaje) 
. Departamento del Cuzco 
. Departamento de Lima 
















Fuente: Gonzáles, Efraín: "Economía campesina y empleo...", cuadro 7. 
D/H: Días/Hombre. 
Cuadro 17. Bolivía: Distribución de loa emigrantes temporales según 
su núr.iaro y tic'ipo, por cantone^ 1976 
Fero i -FamiU as (2)/( 1 ) Migran- Pro- (M/(5) Total (7)/(2) (7)/(1) 
1113 con mi- tes duc - de Tiempo promedio Tiempo proaedio Agrup.icióct í n - gran tes (por- tempo- torco (por- oem fi- por familia con por familia on* 
cantona 1 C U f f 9 - tempo- cen- ra les cen- nas migrantes cues tada 
Caiin s ra les taje*) tajes) 
(abso- (abso- (abso- (abso- ¿abso-
lutos ) lutos) lutos ) lutos) l u t o s ) (absolutos) (absolutos) (l) (2) (3) <*) (5) (6) (7) (8) (9) 
















Bust i i los 





























2 2 , 6 
2 1 , 2 
13,3 




















11,2 (2 ,8 ) 
4.6 (1,1) 
6.4 (1,8) 
Fuente : Molina Barrios, Ramiro, "fc.coni.mia campesina y mi J c i rtn . . . " , cuadro 21. 
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Cuadro 18. Aaérica Latina y el Caribe: Ííatrículo de la 
«tiucaciun primario por zonati urbana y rural, 1957-1978 
• (en alies) 
Tota Ï 







1957 21 2.15 100,0 12 465 58,7 8 770 41,3 
I960 26 IñS 100,0 15 4'.2 58,9 10 754 41,1 
191>5 14 »'/1 100.0 20 3 76 59,8 ¡3 69 7 40,2 
1970 43 455 i oo, o 27 159 62,5 16 296 37,5 
, / 
1975- 52 1 72 100,0 33 181 63,6 18 991 36,4 
19 7&Ï'' 56 126 100,0 36 03 3 64,2 20 093 35,8 
ÍO 
I 
Fj--nc.ú: U:̂;SCO-i)í<í:U.C, Educación para ¿ 1 dcsarroÍJ.o integrado 
cuadro ). 
a/ ^ara hacer posioLe la comparación, sa consideró a Brasil con la 
é á t r u c t u r a anticua li-.-l nivul primario (4 grados). Si tn 1978 se 
considerara o tfrasii con suá estructura actujl (S grados primarios) la 
r< ¿i i oí« ¡'fi'.it n tarín un 0 7,62 cíe matrícula de cJucaeión primaria urbana, y 
un '.1J , rur.. i . 
e •s 
Cuadro 19. América Latina y el Caribe: Distribución porcentual-' 
de la tsatrícula de nivel pric-ario, pnr áreas urbana y rural 
para veinte pnf^e» de la región 
Arcas „ , , „ Areas Año País Afio 
Urbana Rural Urbana Rural 





























































































































































Fuente: UNESCO. OREAIX. Educación para ei desarrollo integrado.... cuadro 2. 
a / Suma de porcentajes pals/año =" 100. 
b/ Clíras estimadas. 
Cuad to ?Q. Amó r i c a La t i na v el Caribe* 
paia ll> do 












U rbano Ru ral 
19 7 S 
Relativo sobre ci 
total regional 
Urbano Rural 
, b/ Arbeit 1ni— 2 o-'.5,1 780, 1 77,2 ?',8 2 847, 1 750,5 79,1 20,9 11,8 3.5 
Bolivia 35 l, i 133,4 60,1 39,9 445,9 314, 1 58.7 41,3 1,0 2,3 
Brail 1 8 06',U 4 749,6 6? ,9 37,1 9 937 ,4 6 108,8 - 61,9 39,1 41,3 45,1 
Colonbla^' 2 l?',7 1 139,' 65,7 31,1 1 'i •]'., 6 1 192, 1 65,7 34, 3 11,1 10,3 
Costa Hic.-i- 145,6 111,1 40,d 59,? 158,') 238,9 40,8 59, ' 9,7 1,7 
Cuh.i" ' 978,0 »•!fr,4 58,8 41,? 1 1 70,9 8'1,5 58,7 41,3 4,9 6,1 
Cli IK- 1 601,8 41',' 78,5 '1 .3 1 899,6 518,4 78,2 21,8 ?, 9 3,8 
Ecuador- 5 U , 3 505,' 50,3 49, r" 634,1 6'6 ,8 50,3 49,7 ! ,6 4,6 
El ¡¡alvaJjr 3?9,5 201,8 o', 1 38, ) 390,7 '5',9 60,7 39,3 1,6 1,9 
C'.Vl.l t . :- 11.1 ,1 211 , 5 56,' 4 1.S 343,7 301,1 53,3 46,7 1,4 2.2 
b ' Hiitl- 158,7 Ih-.,4 49,1 50,9 16'., 9 176,5 48,3 51,7 0,7 1,3 
Hondurai 166 ,9 2 1'., 8 4 1 , 7 56, J 216,3 272,6 44,2 55,8' 0,9 2,0 
Ntc inolia 196,6 88, 7 68,9 31 , ! 229,7 109,6 67,7 32,3 1.0 0,8 
Pan imi tìb , ) 169,3 33,7 66,3 121,2 238,5 33,7 66,3 0,5 1,8 
Paraguay '01,1 223,1 47,4 5',6 213,4 256,7 45,4 54,6 0,9 1,9 
República Dominicana 294,2 470,4 38,3 61,5 427 ,9 565,0 43,1 56,9 1,8 4,2 
Trinili l.i- Toh i,; r3 115,4 irò,' 49,0 31,1 123,1 l'8, ? 49,3 51 ,0 7,5 0,9 
l' ru^uav "•97,6 56,5 84,1 16,0 304,7 47,5 86,5 13,5 1,3 0,4 
Vene?uela 1 458,6 311,1 81,4 17,6 1 740,7 426,9 80,3 19,7 7.2 3,2 
T o t a l 2'3 008,8 10 956,1 61,6 35,4 l i 034,0 ì ] 5.6,? 64,9 36,9 100,0 100,0 
I-N^IO-OPKAIC, Estadísticas o-luc íc I .-»na l e J . . . , - ujJr-) 
jJ II p.iM-ict.'n «".Ci'l »r J i* nivM píirr.wio .Í « • o.'Jtoi 19 p.» f ' « • 
ojr.i toda la región, 
b / Fs t í man on.1» . 
.lor^simi) »^nrc u:j 70.' do l,i noblarión i-noolar »ioI miano nivel 
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Cuntirá 25. Amírica Latino y el Caribe: Tasan do crecimiento anual 
de 3n oatrículn de nivel primario, según zonas urbana y rural 
para veinte países de la región 
(porcentajes) 




KL Salvador 1957-1978 6,3 5,9 6,9 
Honduras 195 7-1977 6,5 4 ,8 9 ,8 
Cuba 1957-1975 5 ,0 3,9 7,0 
Ciu.'iteynn 1 a 1957-1975 5,5 4,2 6,6 
Pe ró 1961-1975 4,9 4,2 5 ,9 
Brasili)/ 195 7-19 78 5,9 7,1 3,6 
iiexi co 1957-1975 6,3 6,7 5,6 
Colombia 1957-1977 5,6 6,1 4,9 
E cundo r 1957-1975 5,2 5,1 5,4 
Costa Rica 1960-1975 4,4 3,6 5,1 
Paraguay 1 96 3-1978 2 ,8 1,0 4,5 
Panami! 1957-1978 4,6 4,7 4,6 
Venezuela 1957-1977 6 ,3 6,8 4 ,4 
lìol i via 1957-1978 4,9 6,5 2,2 
Nicaragua 1957-1978 5,8 6,2 3,8 
RopóMiea Dominicana 1957-1978 4,0 • 5,7 3,0 
Hai ti 1957-1973 3,3 3,2 3,3 
Ci i 1 e 1961-1978 3,6 5,1 0,6 
U ruguay 1957-1973 1 ,0 1.3 -0,3 
A rjwn t ina 1969-1977 1 ,1 1,6 -1,1 
Fuunte: UNESCO-
dro 3. 
¡1/ A partir de 
dio. 
-OREALC. "Educación 
1971, la educación 
para el desarrollo 





Cuadro 23. Honduras: Matrícula priiaariii, urbsna y raral 
1970-1978 (*) 
Aflos Il r b 
Matrícula 




r a l ' 
Porcentaje 
1970 166 870 . 43.7 214 815 56, ,3 
1971 175 853 44,8 216 815 55, ,2 
1972 182 284 44,2 229 766 55, ,6 
1973 187 6 30 44,6 2 3 3 084 55, ,4 
1974 192 105 43,4 250 563 56, ,6 
1975 201 807 43,8 258 937 56, ,2 
1976 208 112 43,0 275 098 '- 57, ,0 
1977 214 859 43,7 277 013 56, ,3 
1978 215 994 41,3 306 716 58, ,7 
Puente; Planeamiento y Reforma Educativa, Departamento de Informática. 
Ministerio de Educación Pública. 
(*) Apezechea, Héctor. "El problema del analfabetismo en Honduras", cuadro 
3, pág. 52. 
Cuadro 22. Ecuador: Evolución de la matrícula pritaaria por áreas 
(en mile3) 
Arlos Total Urbana RuraL 
Número - Indice Nüniero Indice Porcentaje Número Indice Porcentaje 
1963-1954 697,5- 100 346 ,4 100 49, ,7 351 ,1 100 50, .3 
1DÚ4-1S65 766,7 110 376, ,2 109 49 ,1 390, ,5 111 50, ,9 
1965-1906 800,5 115 388, ,4 112 46, ,5 412, ,1 117 51, ,5 
1966-1957 841,6 121 M 12 ,3 119 49 ,0 429 ,3 122 51 ,0 
1967-1968 897,5 129 110 ,7 127 49 ,1 456, ,3 130 50, ,9 
1968-1969 528,6 133 4 64, , 8 134 50, ,0 463, ,8 132 50, ,0 
1963-1970 976,3 140 ' 991 ,0 142 50, , 3 485, ,3 138 49, ,7 
1970-1971 1 016,5 1-6 509, ,7 147 50 ,1 506 ,8 144 49, ,9 
1971-1972 1 052,5 151 592 .2 153 50, ,3 523, ,3 149 49, ,7 
1972-1973 1 100,3 158 550, ,3 159 50, .0 550, ,0 157 50, ,0 
1973-1974 1 167,0 167 576 ,7 166 49 ,4 590, ,3 168 50, ,6 
1974-1975 1 202,3 172 5B4 ,4 168 48, ,6 617, ,9 176 51 ,4 
1975-1976 1 254,6 179 607, ,5 175 48, ,4 64 7, 3 184 51, ,6 
Fuente: 1963-1064 a 1973-197»«: PNUD-UWESCO-JIWAPLA, Diagnóstico del sistema educativo, Quito,. 1976. 
1974-1975 a 1975-1976: Estadísticas del ministerio de educación. 
Ecuador-. "Educación y desarrollo ..." cuadro 11» pág. 1Q3. 
l'U . l'o.it.l I.ici: A:;i-.t.-n-i i «rnl.ir, l'JC,3 y 1473 (<') 
ir- >i"-> 
1 Ja I i'ií:, r'i|it.il l-i-ülo urfo.mn '¿oíui rur.il 
l'fi, 1 1-17 1 l'j..:i ]'.17J 111,3 1973 190 3 1973 
l'l.'l 50,'I n'1,'1 lo,'i S.>,1 02,0 3?, 3 ii?,'2 !i/,l '1.1,1 '1.1,1 ri. ,i  Mi '17,0 ll'l.G 01,0 ii,u :,-! i/,'i /H,i -j,n fio,3 2u ,r> imi.u r.,3 •-"> , 1 :il ,U 'i'>,'> 97,9 5,.3 10,1 '' 1S II,9 .'M,l, 10, l 2?,9 2,0 i,,H 
( ; ) I Li i--f . i , T-i-n ni ¡ o . "1 ilih-jr i ón y tV:i,u-i-"l l o . . . " cuadro 2 3 , p.rig. 49. 
l'u.nliu 25. i'iii'ú: An i.'i t i-nr i ,1 ü príi íi'l.l, por 30x0 y jlni¡-n tlf fil.i.i, en <• 1 .1 i ¡t i ¡ '1.1 O'i¡un., 
f>-lM .1.1 r . - r j ,u',r lj-1'J .1111-3 
; ¡:i t i-l.i: i <1 M. 1. T.il il •i. 1. T o l . i l r . Tui. l l 
A", isl en 1110 :i7i Vi, 'lú 3>|7 120 lili 7 
M. 1 .11 i: 11 011 !•>'> '1.' I •ni, ) ):• D'iü V',1 ) J'.ü 
.11 1,1.'1 1 ,'117 2'id H JO 871 1 7.'3 
l DI .:i-!it .1 )i¡ .1 
o-; ir.) eni-ia lili .ti 11. ,1 8 ,1 Ti ,0 ' iu ,7 1:1," 77 ,1 
n ic l i í , - : f i j lu- , l ' ir-, , J o . « . "r . i - ic i -rión, leri¡¡u.i y ir ir-e i mi l i j . n l c-n 0 1 !Vi ú" . . . 
("ujdro 26. AnfiUí'. latina: Cohur Leí- aparenten, ap>;im 
Ubi. ai i MI • ni.' Inicial 
ll.-c.i.l.i 19',¡) Uil'.ina 1 00') !! < 680 623 565 426 
Rural 1 01!) !,•<„ 1 f,i ¡0(1 66 
0,'r.1.I.1 19/0 (I16.1.1,1 1 POi) 7H'i 750 669 646 342 
Huí il 1 00) 595 416 288 230 152 
iMii-nu-: l iNKSCO-HÜHAl.C . "l.tluc le 1611 pava i-l desarrollo In L t-j; 1 ado. . . " , cua-
dro n . 
0 / hntre loa países considerado-., figura Colouhla, con 5 atlos de estudio 
cu la educación piii.aií-i. 
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Cuadro 27. Catorce países, de América Latina, Cohortes aparentes 
para ei nivel primario, según países y zonas urbana y rur3l 
AÄos inicial 










Urbana 1 000 791 728 668 609 509 
Rural 1 Oüü 458 279 149 76 49 
Urbana 1 000 861 830 771 738 708 
Rural 1 000 69S 718 327 214 112 
Urbana 1 003 736 630 516 462 
Rural 1 000 519 142 64 33 
urbani. i 000 74! 735 602 540 
Rural I 00II 540 303 150 120 
Urbana 1 000 968 841 773 727 669 
Rural 1 000 580 609 496 387 331 
Urbana 1 000 882 863 790 734 733 
Rural 1 0.':0 794 663 547 474 40? 
Urbana 1 000 852 818 813 774 724 
Rural l 000 710 596 521 428 365 
Urbana 1 000 916 855 803 775 701 
Rural 1 OU0 ??6 655 607 561 485 
Urbana 1 000 681 674 621 559 519 
Rural 1 000 529 384 248 160 128 
Urbana 1 000 816 780 751 709 688 
Rural 1 000 613 495 405 318 285 
Urbana 1 000 701 673 608 530 455 
Rural 1 000 523 325 204 140 113 
Urbana 1 000 684 634 569 512 471 
Rural 1 000 621 417 326 7.41 193 
Urbana 1 000 618 552 479 404 360 
Rural l 000 390 178 68 31 20 
Urbana 1 000 775 714 654 618 583 
Rural 1 000 560 399 242 152 U S 
Fuente: UÍ,'ESCO-ORKALC. "Educación para el desarrollo integrado,..", cuadro H 
Cuadro 27. Catorce países de América Latiría. Cohortes aparentes 
para el nivel primario, según países y zonaa urbana y rural 
(con t ínuac 1 .'<:!) 
AfW'S inicial 
P a t s y final Zona r 2' 3" 4' 5" 6° 































1961-66 Urbana 1 000 671 592 507 429 376 Sura 1 1 000 476 26 7 135 78 5o 
Honduras 






























Mí f ico 
1963-68 
Urbana 1 o o o 741 714 667 629 573 
Rurai 1 000 509 318 193 115 80 
















1971-76 Urbana 1 000 1 181 1 126 1 07 3 • •i 032 
99t¡ 
Rural 1 000 690 611 5 34 470 41., 
1965-70 i] rbana 1 000 813 
774 t,J4 598 491 
Rural 1 000 655 401 270 161 1 12 
Paraguay 
1972-77 U rbana 1 000 867 838 745 6b8 57 i. Rural 1 000 766 ' 559 336 2o 3 i ya 
1957-62 
RepúblLea 
Urbana 1 000 369 373 348 296 260 
Rural 1 000 439 286 126 5o 16 
Dominicana 
1971-76 Urbana l 000 
570 559 540 537 48K 
Rural 1 000 489 359 243 17.1 I V 
1962-68 
Urbana 1 000 789 764 731 694 587 
Rural 1 000 438 360 137 00 43 
Venezuela 
1 9 6 4 - 6 9 
Urbana l 000 873 903 856 759 652 
Rura 1 1 000 459 313 158 83 5Ì 
Puente: UNESC0-0REALC. "Educación para el desarrollo integrado..."cuadro 11 
Cuadro 28. Bolivla: Porcentaje de retención para cohortes aparentes, 




1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Del ls al 2* ano 66,1 66,2 68,2 67,4 67,2 
Del 2- al 3er.ano 67,5 67,8 69,9 72,1 69,9 
Del 3er.nl 4- uno 55,4 54,8 56,7 61,3 57,2 
Del 4- al 5 5 alio 59,9 70,4 64,7 58,5 61,2 
Del 5- al 6 2 alio 66,9 30,6 30,1 54,8 52,6 
Porcentaje de 
retención total 7,8 
Fuen te : Baldivieso Hernández, Laura Edith : "Ciclo básico: ¿una 
alternativa,,.?", cuadro 2.2.4., pág. 12. 
Cuadro 29. Colombia. Ord-n tmien to de le; de|>artniiiont on sin tasas 
do re t ene ióiiy cohorte l°íW-l'IV'i , '/ona rural O'*') 
HonibiX'S Mujeres 
lían!',o I V i l ' . l l ' t . l l K ' I l t O Tana do Pani'o ! lepar t amen to Tana de 
t ene ión 1*0 tene j 
1 'dindio fi? ,1 1 Bnpotñ h 1 ,2 
2 Bofot.ì, !>.:;. .'1,2 2 Meta 22 ,7 
3 Cun d i n. una rea 11 ,3 3 Caldi-, 22 ,5 
'1 Calda:; 17,0 '1 Qu : nd fo 21 , ' l 
Antip,uo (Villi.ir. 111 ,6 5 Cundin-marca 21 ,0 
6 Val l e r i , 3 6 Antij;u> Caldar. 19 
7 r.c ta l'i 7 Hoyacá l'I ,3 
8 Toli ma l'i ,fi 8 Pir.aralda lf ,1 
9 Maddalena 13,.3 9 V ¡1 le l'I ,0 
10 tìoyaca 1.3,2 10 Ar.t ioquf a 13 ,1 
11 Risami ila 12 , 0 1 1 lini la 12 ,2 
12 An t i oquia 1 1 ,b 12 At I. í t i ti c o 12 ,0 
13 
l'I 
Niift.' de San i alide r 
Cinico 
1 0 , ' l 
1 0,0 IIA0101IAI, 12 , 0 
15 Mui 1 a 0 0 , H 1 3 !! ipilalena 11 ,9 
NACIOOAI, o o , a l'I 15 
Cui j i ra 
Norte do Santander 
11 
• 1 0 . 
,6 
,1 
16 An t ii'.uo Maddalena 0 1 , ' l 1 ' , Antip.uo t'.aj'.dal ena 0 0 . 
17 Sunt.mder 0 6 , 7 1 / San tando r 0 0 . ,3 
in Canea Oh ,8 1 H Til ¡na 00, , 1 
19 Cór.ar U 6 , B 1 0 César 0 7 , 
2 0 C.u.i j ì ra o r . , n 20 !'..! ívar 07, i3 
21 Boii var l, 'i , 6 21 fhocó o r . , 7 
2 2 Atlantico 0'l ,7 22 c íuoa o r > , ,7 23 Cordoba (l'i , 7 ?.! Anticuo Polívir nu , ,0 
2't Antip.uo fio livar 0<l ,5 2 il córdoba O'l , 1 
25 Ilari ho 0 3 , ' l 2 ,'.'ari iio 03, 
2 r , Suore ') '> , 0 20 S u r p e 02 , 9 
'.-TAMIL1 II i!" Tildo ¡. ir el !•:(> e.obre I i l'in i,Aüi:, I«cl tíu f'.Mi-i u 11 de l'r. 1 adi:, t i c.a N'' 2.30. Bop.otá, .Julio lO/'ĵy t i!m] n!n'- -;ohre p mnoc iono.s. 
(-) Franco Arheláez, Aii|',u:,l "li¡i¡-u*> lieo del -in il I ,i'">t isi;o ..." Anexo 11, 
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Cuadro 30, Paraguay. Tasas de repitencia, deserción y promoción de una cohorte 
de educación primaria por grados, segfin zona, 1967-1972 ('") 
N. Grados 
\ y 


















Repitencia 22, ,8 11, 6 a, 7 7, 1 5, 0 2, 6 
Deserción H , 1 -o, 7 5, 3 4, 2 11, 7 10, 2 
Promoción 73, ,1 89, 1 86, 0 88, 7 88, 3 87, 2 
Resto Urbano: 
Repitencia 30, ,3 18, 5 15, 4 11, 3 8, 0 ,6 
Deserción 3, ,3 M , 3 8, 1 11 , 7 15, 8 17, (1 
Promoción 66. 77, o 76, ,5 77, 0 76, o 78, ,3 
Rural: 
Repitencia 31, ,6 21, 6 17, ,2 11,9 6, ,7 5. ,6 
Deserción It, ,1 22, ,3 23, ,2 29, ,1 28, ,2 10, ,7 
Promoción 54, ,3 56, ,1 59, ,7 59, ,0 65, ,1 83, ,7 
Porcentajes 
acumulados a/ 
Retención .100. ,0 85, ,9 66, ,1 51, ,4 36, ,5 26, ,2 23,4 
Promoción 100. .0 30, ,it 18, ,1 10, ,7 6. ,9 5, ,3 
Total del país: 
Repitencia 30 ,2 19, 15, ,2 10, ,7 6, ,8 4 , 4 
Deserción 10 ,0 13. ,9 15, ,0 17, ,6 I?: ,1 13, ,3 
Promoción 59 ,7 66, ,7 69, ,8 71, ,7 71. , 1 82 ,3 
Fuente: Cálculos realizados en CPES según formula precedentemente 
expresada. Juan Schoemaker, "Cálculos sobre repitencia y deserción" CPES, 1975. 
a/ Cálculos realizados por el Proyecto RLA/79/007. 
(") Rivaróla, Domingo, "Educación y desarrollo ..." cuadro 14, página 39. 
Cuadro 31. Colombia. Tasas de promoción, repitencia, deserción y promoción eventual 
Total nacional: 1969-1974*/ 
Grado Años Tasa de Promoción Tasa de Repircncia Tasa de Deserción Tasa de Promoción 
Anual Acumulado Anual Acumulado Eventual 
Zona urbana : hombres 
1 1969-1970 73 ,3 17 ,4 09, ,3 88,7 
2 1970-1971 80 ,7 14 ,3 05 , 1 94,1 
3 1971-1972 69 ,7 14 ,6 15 , 7 81,6 
4 1972-1973 74 . ,0 11,3 14 . , 7 83,4 
5 1973-1974 85 ,4 07 ,3 07 , 3 92 ,1 
Zona urbana : mu jei'es 
1 1,969-1970 78 . ,2 16 ,2 05. ,3 9 3,4 
2 1970-1971 75 ,2 13,9 10, ,9 87 , 3 
3 1971-1972 73. ,8 12 ,6 08, ,6 90,1 
4 1972-1973 71 ,9 11 ,2 16 ,9 81,0 
5 1973-1974 64 ,3 07,2 08 ,5 90,8 
]!>). , '1 Zona rural. : hombre
1; 
ÍÜO,O 100,0 1 1969-1970 4 3 ,3 56. ,7 18,5 3 8 n 61,8 53,1 
2 1970-1971 45 ,9 19 15,3 39 ,o 37,7 54 ,0 
3 1971-1972 54 ,9 10 ,9 13,8 31 - 25,9 63,7 
4 1972-Í973 55 ,3 6 12,3 32 ,'f 13 ,5 63,0 
5 1973-1974 77. ,4 0 _ ,8 OH,9 13 , 7 11,7 84 ,9 
10 J , 0 Zona rural: ron i eri"s 1 00 ,0 
1 1969-1970 50. ,1 1 9, ) 18,0 31,9 68 ,1 61 ,1 
2 1970-1971 4 8 ,1 24 ,1 16 ,4 35 , 6 43,9 57,5 
3 197.1-1972 52 i; 13,1 '.4 28,9 60,6 
4 1972-1973 57 ,5 7 ,3 15,2 .'7 i 21,0 67 ,3 
5 1973-1974 76 5 r. 11:1 , 4 1 :> , i 17 , H 83 ,3 
Euente: Elaborado por el ONP sobre la base de: DAME, Boletín i'ensual de Estadística IIo 288. 
Bogotá, Julio 1975 y tabulados sobre promociones. 
jV franco Arbeláez, Augusto. "Diagnóstico del analfabetismo ..." anexo 12, pág. 36. 
.. 1 a_ 
Cuadro 32. Amóríca Latina: Taia-J do repltencia en la educación primarla 
por sradns, q. yún ¿on Is urbini y rural, para doce pulsen de la reglón 
1« 2" 3° V 5° li* T 8" 9° 
Vrh3.-:a Rural Urbana Rural Urbana Rural i'rKina Rural Urbana Rural Urbana Rural Urban a Rural Urbana Rira 1 Urbana ftjral 
1970 
1973 
19,7 3 9 , 0 
18,7 3 3 , 4 
10,9 22,1 9,4 16,9 7,4 13,2 5,0 8,7 3,3 5,0 1,0 2,5 







1 0 , 6 





8 , 6 
8,2 
15,9 





11,7 14,0 10,0 12,1 






















13,0 13.0 11,9 11,8 10,1 10,0 7,9 8,0 5,3 5,3 3,6 2,0 







15,3 17,5 12,3 16,8 12,2 14,7 11,4 12,7 11,1 14,3 
12, ; 17,0 11,1 12,4 1 1,4 13,0 9,8 11,2 8,6 ' \ 2 
El Salvador 1970 19?S 
23,6 25,9 
15,9 16,3 
17,4 18,7 16,9 15,7 14,6 12,4 11,6 9,0 7,5 6,6 1,9 0,2 2,3 - 1,9 l.j 
7,7 9,3 6.5 6,1 5,1 4,7 3,8 3,0 2,9 3,1 1,1 1,3 0,9 1,2 1,0 1,3 











7,3 11,2 33,1 





15,3 26,3 19,1 29,3 18,5 ->5,2 15,7 22,9 
13,5 23,6 13,8 22,5 11,4 18,5 , 8 1 6 , 2 
8 , 0 1 6 , 0 
3.1 8,1 
Par j¡>uay 1971 1977 
31,2 68,8 
16,' 73,8 
31,6 oó,4 42,6 57,4 51.8 48,2 65,8 34,2 64,4 35,7 
25,6 74,4 31,7 68,3 38,2 61,8 46,' 53,8 45,8 54,2 
República 





14,6 27,8 13,7 19,1 12.1 18,1 
13,1 17,5 11.8 10,7 5,8 
fuente: i';;¡ Hc0-ui<i:ai.c. 1 
a/ Sólo antiguo prí.Tirio 
educación ptr* el de.arrello 1 u l atlo . . . " , cu.idro 9 
común. 
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Cuadro 33, Ecuador: Tasas de repetición del nivel pritnario por grados y áreas» 196U-1965; 1972-1973 
Grado y areas 
Artos I o 2 o 3o M° 5 o 6 o 
escolares Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urban«» Rural 
1964-1965 18 ,6 27, 0 15. ,3 17, ,5 12 .3 16. ,8 12, ,2 14, ,7 11. ,4 12, .7 11, ,1 1«. .3 
1965-1966 14, ,1 22. .0 li, ,7 16 ,3 10 ,4 13 12 ,6 11. ,9 11, ,2 10, 10, ,6 12, ,S 
1966-1967 14 ,3 19, ,9 12, ,5 14, ,8 10, 7 11. ,3 13. 9 .6 ' 10, 0 8, ,3 8 ,7 9, ,1 
1967-1968 12 ,8 20. ,2 10. ,6 13 ,5 8 ,8 10 ,U 10 ,5 9 ,5 8 ,5 6. ,3 7, 0 7 ,3 
1968-1969 13, ,2 20. ,5 10, 7 13. ,9 9, ,3 11, ,1 9 ,7 10 ,2 6, .6 6, ,8 5, ,2 7 ,4 
1969-1970 I" : ,7 21, ,6 10 ,7 14 . ,7 10. ,2 12. ,6 9 ,5 11 ,3 7 ,9 6 ,7 S ,5 8 ,2 
1970-1971 15, ,3 22, ,2 14. ,1 14, ,8 13. ,4 U , ,8 13 ,5 10 ,5 12. ,2 7, ,8 11, ,4 7 ,6 
1971-1972 11, ,1 19, ,7 10, .2 16, ,1 10. ,1 12. ,8 9. ,5 11. ,4 8. ,1 8 ,9 7 ,2 8. ,9 
197 2-1973 14. ,2 20, , 5 12, ,7 1', ,0 H , ,1 12, (u 11. ,4 13, .0 9 ,8 11, ,2 B. ,6 ' 12 ,2 
Puente: PUUD-UNESCO-JJJíJAPi.A, Diagnóstico del s istema educativo, Quito, 1976, Cap. V. 
*/ Ecuador. "Educación y desarrollo ..." cuadro 34, pág. 10". 
Cuadro 3M. Paraguay: Distribución de la repitencia 
por grado y zona, 1970 y 197m (*) 
(alumnos y porcentajes) 
Cuadro 35. Costa Rica: Asistencia escolar segfin edad y rona^ 
1953 y 1973 
(porcentajes) 
Grados 1970 1974 
Urbana Rural Urbana .Rural 
Primero 35,2 46,3 36 ,4 44,3 
S': f.undo 25,3 29 ,9 23,7 28,2 
Te rcero 19,1 14,5 18,4 16 ,0 
Cuarto 11,2 6,2 12 ,2 7,8 
Quinto 6,3 2 ,7 6 ,7 2,9 Sexto 2.3 0,9 2 1,2 
Total 100 ,0 ¡00,0 100,0 100,0 
Total, alumnos (28 863) (46 080) (25 556) (50 810) 
fuente: Ministerio de educación y Culto, Dirección de Planeamiento 
Educativo: Estadística Educacional ParaF.urtya, 1970; Desarrollo Educativo en 
Cifras. Período 19S^-197u, Asunción, 1975. 
(-) Rivarola, Domingo "Educación y desarrollo ..." cuadro 12, pág. 33. 
Edad Asistencia Asistencia con Asistencia con 
en edad normal un año de atraso dos o má*; años de atraso 
1963 1973 19G3 1973 1963 1973 
Todo el país 
10 47 ,6 7« ,5 30,9 18 ,7 21, ,5 6 ,8 
14 30 ,9 52 ,1 18,7 20 ,9 50, ,4 27 ,1 
18 18 ,6 29 ,3 22 ,1 19, ,6 59. , 3 51, ,1 
22 2 ,7 19 ,8 8,1 10, ,0 89. ,1 70 ,1 
Catútal 
10 69 ,4 85 ,7 29,0 11 ,2 1, ,6 3 ,1 
14 46 ,1 70 ,3 16,2 14 ,7 37 .6 15 ,0 
18 - 22 ,3 38 ,7 27,2 19 ,6 50 ,5 41 ,6 
22 5 ,5 32 ,4 • 13,9 13 ,0 80 ,7 54 ,5 
Kesto urbano 
10 61 ,6 82, ,2 27,8 14 ,2 10 ,6 3 ,6 
14 30 ,7 62 ,2 2B ,1 20 ,1 41 ,2 17 ,7 
18 7 ,8 20 .8 9,1 22 ,4 83, ,1 47 ,7 
22 0 ,0 11, 0.0 9 ,1 100 ,0 79 ,S 
Zona rural 
10 38 ,3 68, ,6 3« ,3 22 ,5 27 ,4 8, ,9 
14 19, ,2 34 , 0 15,9 25, ,2 64 ,9 40, ,8 
18 13. ,7 14, ,6 17,6 15 ,7 fifi, ,6 69, ,7 
22 0, ,0 7, ,3 5 ,9 5 , 9 94 , 1 86, .8 
fuente: CMUnCf.. 
torcía, José Fernando "Educación y desarrollo... "cuadros 24 y 25 , pág. 50. 
2.-Vir. g r a c e s , 1373-197- ( * ) 
Areas Urbana Rural 
Total Ecuador 34 23 "3 01 
21 0- 33 28 
1 : 31 66 50 ,18 
3J 3 o 51 52 ,71 
i j Oí- 56 P5 C 37 04 52 ,55 
5 ° M 2 7t 53 09 
•"'icnte : PUUD-UIESC^-JU: A.PLA, 3iaF,nóst r'c del sistema educativo, Quito, 
i. - o , . ap. .. 
a/ Considerado a partir de dos años de sobreeiiad inclusive. 
Ecuador. "E-ucación y desarrollo . ." cuadro 15, pág. i:=.. 
i 
ro 
Cuadro 37. Ecuaccr. /olución de las tasas de deserc ión del nivel pri .rcario, por grado 
y Sreas * -1965, 1972-1 573 f 
Grados y Sreas 
Años ic 2C 3o 4° c c 
Escolare: Vrba r.a Rjra 1 t'r: ana Rur al Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
1964-1953 15, 9 27, 9 3,3 1:, 4 8,4 20,9 2 ,S 26. ,5 5,5 15,4 
igBi-laf-e 13, 9 29, 9 2,0 * H > 5 6,6 21,5 4 ,3 26, ,1 1".? 
1956-136"' -2, 1 28, 0 0,9 12, 6 4,8 13," ,2 25! ,1 -0 , 4 16,5 
iS5"-19cS 12 » e 29, 0 1,6 . n 2 5,4 21,3 3 ,3 24 Q > J 0,5 13,3 
1968-1369 11, 7 26, 4 1 3 lt, n 2,7 17,6 2 Q 22. ,6 • 1,1 15,9 
1963-19?: 2 5, 7 • 3', 5 l1», 3 3,5 16,2 6 ,3 20 ,7 1,2 l-,3 
1970-1971 13, 3 2 " , 8 2 , 7 13, " 3,4 1 c c 19 7 » ' 2 , : l-,6 
1971-1972 -3, 5 25, 4 3 , 1 111 5 2,4 14,: u ,5 17 ,9 1,= 12,9 
1372-1373 10, u 22, 0 . 2,0 10, ,0 1,3 1 2 , 4 1 ,0 16 ,7 - 1,3 10,2 
Cohortes aparentes 
rural a/ ( Í 3 ó 4 - ú i ) 100, 0 72, 1 61, ,0 48,3 35 5 29,7 
Cohortes aparentes 
rural a/ (1372-73) 100, 0 78, 0 70, ,2 61,5 51 0 46,0 
P.i'UD-UiiESCO-JU.'iAFLA, sncsti.o del educativo, Quito, 1976 , Cap. V. 
ai Cálculos realizados por el Pr-oyecto RLA/79/007. 
jV Ecuador. "Educación y desarrollo...", Cuadro 13, pág. 104. 
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Cuedro 41, cérica Latina. Tasas ds Analfabetismo en Xa población ¿3 15 sfioo y nás , 
por ssxo y zona urbana y rural, 1950, 1960 y 1970. Para 18 países. 
1960 
Tasas óa 
' m a l f a b e -tisBO 
15 y más 
Argentina 
a / b / 
Bolivia 
Colonfcia 
(1951-1964)24,9 22,0 27,2 15,0 11,9 17,9 
Cc.ita Rica 
(1963-1973) 8,1 6,1 
Total 
T H f T H « T II H T H M T H m T ' H H T H M T H V T H 1  
8,8 7,0 10,5 5,8 U,5 6,9 2,6 2,7 3,3 23,2 20,9 26 ,2 18,1 16 ,2 20,5 8,2 7,3 9,2 13,6 12,1 15,7 8,6 7,5 9, ,7 7 ,4 6 , 5 
a ,3 
18,5 7.0 24,1 53,0 37,7 67,B 67,9 57,6 77,2 61,2 52,0 70, ,0 37.3 24 , 8 49 ,0 
26,6 20,1 32,3 20,0 15,8 24 ,0 66,9 60,9 73,3 53,6 50,2 57,3 50,6 45,2 55,8 39,0 35,0 42, 33,9 30, 6 36 ,9 
17,8 <1/16 ,2 19,2 
6,1 1,5 7,5 ' 5,1 5,3 7,3 
54,6 52,2 57,2 
27,9 26,7 29,3 
11,3 
77,0 
44,4 .34,6 32,5 







43,2 27,1 25,2 28,9 ¡ 3 3• 3 18.1 20,3 
21,4 16,0 15.4 16,5 n ' 9 U . 6 » , 0 
Chile (1952)10,4 7. ,5 12 ,7 9 ,2 7 ,0 10 ,9 7, ,3 7 ,4 10 ,1 36 ,0 33 ,0 39 ,3 33 ,6 31 ,2 36 ,6 25 ,8 24 ,1 28 ,8 19 ,8 18 ,0 21, ,4 16 ,4 15 ,1 17 ,6 11 , 6 10 ,7 12,4 
Ecuador 
(1962) 11 ,9 8 ,1 15 ,2 14 ,2 12 ,4 1B ,3 44 ,5 38 ,4 50, ,7 41 ,2 35 ,2 47 ,3 04 , 3 37 ,9 50, ,3 32, ,5 77, ,9 36 ,9 26 ,1 22, .2 29 .0 
El Salvador 
(1961) 28 ,8 71 ,0 35 ,0 22 ,1 19 ,4 31 ,0 66 ,3 61 ,3 71 ,5 59 ,3 55 ,4 63, ,3 60, .6 56 ,4 64, ,5 51, ,0 46, ,1 55 ,5 03 .2 39, 46.B 
Guatenala 
(1964-1973) 39,0 31. ,3 45 ,4 35 ,0 27 ,2 41 ,7 28 ,6 28, ,6 47, ,7 81 ,5 77 ,0 88. ,1 77, ,4 70, ,4 • 84, 6 68 ,7 60, ,0 77, ,7 70, ,6 65 ,5 76 ,0 62, ,1 55, 0 68, 53 ,9 46, ,0 61,4 
1 
Honduras 
(1961) 43,6 41, ,4 45. ,6 26 ,1 21. ,0 30 ,4 19 ,1 16 ,4 21, ,4 74 ,7 72 .3 77, ,2 64 ,6 6 0 68, . 8 51 3 49, ,8 52, ,6 64 ,8 62 ,9 66, ,7 55, , 0 51, ,3 58 ,5 41 ,6 39,9 43,2 23- ' Mexico a/ 21 ,3 16 ,7 25 ,5 16 ,7 6 ,1 14 ,0 48, ,9 55 ,3 39, ,7 24 ,3 32 ,6 
34, ,6 29, , 8 39 ,3 25 ,9 22. B 29 ,6 23-
Nicaragua 
(1963) 30,0 27, ,3 31 ,9 20 , 6 17 ,5 23 , 0 19 ,3 21 ,0 27, ,4 81 ,1 8 0 , ,0 8 2 , ,4 70, ,2 69 ,2 71 ,3 6 S ,3 63 ,6 67, ,1 61, ,6 62 , 0 61 , 3 SO, ,4 43 ,9 50 ,P 42 .5 42, ,0 42 ,9 
Panari 7,9 6, ,5 9 ,3 6. ,2 5. ,3 6 ,9 6, ,3 7, ,9 9, ,2 46 ,4 44, , 0 49, ,3 40 ,2 38, ,1 42 .6 38 ,1 35, ,4 *»1, ,2 30 ,1 29 ,1 31, ,0 26 ,7 2S ,8 27 , 6 21 ,7 21, ,1 22 ,3 
Paraguay 11 ,3 1 0 , ,2 19 ,2 25 ,3 19 ,1 31, ,4 34, ,2 24 ,5 42 ,9 25, ,4 19, , 0 31' 3 19 , 6 14, ,6 24 ,7 
PerO 17 ,7 9 .3- 25 ,9 12 ,7 8 , ,5 25 ,7 59, ,4 41, ,6 76, ,2 51, ,6 33 ,9 67, ,5 38, ,9 25, ,6 51 ,7 27 ,6 16 ,9 38,1 
Rsd.Don, 29,5 23, ,5 34 ,5 18, ,1 19, ,2 24, ,4 67, ,3 65, ,3 69, ,5 43, , 1 40, ,5 44, ,0 57 ,1 55 ,3 58, ,9 35, ,5 33, ,3 37 ,6 32 .7 31 , 0 34 ,3 
Uruguay r/ • • • 7, ,2 6 ,8 7 ,6 5, ,2 5, ,1 5, ,2 16, ,0 17 , 6 13, ,9 11 , 0 12 ,6 8, ,6 9, , 6 9, ,B 9 .3 6 ,1 6 , 6 5 ,7 
Venezuela 20 ,9 15, ,6 14, ,3 21 ,4 62, ,7 49, ,1 45, ,8 52, 9 47, ,8 47, ,8 52, , 8 36 ,7 32, , 0 41 .6 23,0 19 ,9 25 ,9 
Fuente: Elaborado en el proyecto PJ.A/79/007 sobre la base de: Datos He los censos correspondientes a 1970 (OMUECE, Cuadro 4); Terra, J.P. 
"Alfabetisir.o y escolarización básica de los jóvenes en América Latina", Cuadros 3 y 9; UNESCO, "Estadísticas sobre el nivel de instrucción 
y el analfabetísimo, 1945-1974", Informes y estudios estadísticos, N°22, 1977. 
a/ En 1970: el censo se divide en Capital (Urbana) y resto del país (rural), 
b/ En 3950 analfabetismo de la población de 19 añoa. 
c/ En 1960 analfabetismo de la población de 13 años y nás. 
á/ Total urbano 1970, se utilizó el porcentaje del cuadro 4 (OMUECE) y no 12,3% (Terra) utilizado en el cuadro 42, 
0/ En 1960 en alfabetismo de la población de 8 eftos y más. 
Cuadro V.l. Ami ri. ed Latina: Población, analfabetos y casa* de ano J. fa boi ismo, du 15 años y m.ía, 
segua zona urbana y rural, para lû países de Va región, 1970 
Tasa Je an al fabo t. i sino Población (15 años y más) Analfabetos (15 años y más) 
Países (15 a ño 3 y más) 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Totali Urbana Rural 
Argentinoli 7, 4 16 828 285 13 612 638 3 215 64 7 1 245 29 3 
Bolivia 37, 3 18, 5 53 ,0 1 410 291 8 78 961 1 531 330 899 039 162 607 a u 605 
Brasil 32 , 9 19, 6 52 ,1 54 585 251 32 312 498 22 272 753 17 958 546 6 333 250 11 604 104 
Colombia 19, 3 12, 3 34, , 6 U 445 953 7 094 801 4 351 152 2 209 069 872 661 1 505 499 
Cos ta Rica 11 , .8" 5, 1 17 ,5 933 714 401 761 531 953 108 311 20 490 93 092 
Ch i le U , 6 7, 3 26 .3 5 800 510 4 457 203 1 34 3 307 672 859 325 376 360 006 
Ecuador 26, 1 14, 2 41 2 3 258 551 1 341 82 8 1 916 72 3 850 4 82 190 539 789 690 
F.1 Salvador 3 , 7 22, 1 59 ,3 1 948 650 853 128 1 095 522 841 816 184 563 649 644 
Guateraala 53, 9 28, 6 68 ,7 l 906 864 1 048 308 1 658 556 1 566 900 299 816 1 276 828 
Honduras « , ,6 19, ,l-r/ 51 , ; • 1 385 223 492 177 893 051 598 419 94 006 «58 135 
KéxicaË/ 25, 8 16, ,7 39. 7 25 9 3S 600 15 674 900 10 261 700 6 693 700 2 621 700 i 072 000 
Mi caragua 42. 4 19, 3 65 ,3 1 013 70 2 496 69 7 517 005 429 809 95 863 337 604 
Pan ama 21, 7 6, 3 38, ,1 829 532 428 69 J 400 839 180 008 27 008 152 720 
l'araguav 19 , 6 11, 3 25 ,3 1 243 321 515 5 70 72 7 751 24 3 691 58 259 184 111 
Pe r ú 27. 6 12, 7 51 ,6 7 518 4 82 4 521 465 2 99 7 017 2 075 100 574 226 1 546 461 
RttDUblica Dominicana 32 , 7 13, 1 43 , 1 2 305 6 70 963 750 1 341 920 753 954 174 439 5 73 368 
Uruguay 6, 1 5, 2 11, ,0 2 026 7)1 1 646 949 3 79 782 123 630 85 641 41 776 
Venezuela 23, 0 15, 6 49 1 5 744 204 4 259 610 1 484 594 1 321 167 664 4 99 728 936 
To t al 28 , 6 16, 5 46 ,7 131 295 254 77 388 2 99 53 906 955 37 526 400 12 784 943 25 190 589 
Vuente: Para datos do población, CELADE, Boletín demográfico N° 22 (julio 1978) y 23 (enero 1979). Para tasas de 
analfabetismo Terra, J.P. "Analfabetismo y esculariaacion básica dü los jóvenes en América Latina", Cuadro 3. 
0/ La suma do urbano y rural no coincide coa el total do analfabetos, ya que loa censos fueron realizados en distintas fechas 
y las cifras de la fuente utilizada para población de 15 años y mas (CELADE) no coi ni' i den exactamente con Jas de los censos de 
cada país. 
b/ Las cifras de Argentina no se han considerado en la auroa de las coWiinnas para 'Total1. 
c/ Patoa tomado:» do Apozochoa, Héctor, "El ^roblaiua d-?l ana l.Cabet ismo en Honduras", pág. 65. 
áj Los Jatos para analfabetismo en .México h.in sido tomado*; dü UNESC0-0REALC "Educación para el desarrollo integrado ..."» 
cuad ro 1 . 
- 2H -
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( 6 1 , 2 ) 
Costa Rica I (67,7) j 
i ' Ecu-ador ' II (67.1) ¡ 
• Perú ! II (67,5) 
Solivia (76,7) 
Durante los '60 
III 
UJ República Dominicana (72,4) I i Nicaragua' IV (75,4) 
Paraguay (79,1) 
El Salvador IV (81,6) J 
Guatemala! IV (82,3) 
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Filgueira, Carlos "Expansión educacional cuadros 2, 3, 4- y 5- Terra, Juan Pablo "Al-
y $scolariz.acion. . ." , cuadro UNESCO-OKEALC "Evolución...", 1977. Urzua, Raúl "Estruc-
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Cuadro 47: América Latina. Distribución porcentual 
de Loa analfabetos de 15 afios y más según zonay3exo, 
para 15 países de la región^igVQ 
País Tasa anal- Hombres Kujercs 
fabetismo 
total Total Urbana Rural Urbana F 
Solivia 37 ,3 100, ,0 3, ,5 28 ,5 14 ,6 53,4 
Brasil 32 ,9 100 ,0 13 ,1 31 ,5 22 ,1 33 ,3 
Coloirtaia 19 ,3 100. ,0 13 ,6 24 ,9 30 ,5 31,0 
Costa Pica 11 ,S 100, ,0 7 ,0 41 ,7 12 ,1 39 ,2 
Chilo 11 .6 100 .0 17 ,3 26 ,9 29 ,1 26,7 
Ecuador 26 ,1 100, ,0 5 ,4 36 ,5 11, ,0 47,1 
El SalvaJor 43 ,2 100 .0 7, 37 ,1 14 , 8 40,8 
Guatemala 53 ,9 100, ,0 6 ,4 36 ,0 12 .6 45 ,0 
Honduras 41 ,6 loo! ,0 6 ,2 ' 41 ,3 9 ,6 42 ,9 
México 25 ,9 100 ,0 14 ,6 26, ,0 24 ,5 34 ,0 
Nicaragua 42 ,4 100, ,0 8 ,3 38 ,8 14 ,7 38,2 
Panamá 21 ,7 100, ,0 6 ,3 43 ,2 8, ,7 41,8 
Paraguay 19 ,6 loo .0 7 ,1 29 ,2 16 ,9 46 ,8 
Po r0 27 ,6 100, ,0 6 , 6 23 ,7 21, ,5 48,2 
Uruguay 6 ,1 100 ,0 32, ,3 20, ,0 38 ,0 9,7 
Fuente: UNESCO, OREALC. "Evolución de la situación educacional de la 
mujer", pág. 4 con datos de OEA, Aratrici en Cifru 1077, Tono II!. Situación 
demográfica, situación social, Titilación cultuali. 
Cuadro 48. Perú: Población por grado de alfabetismo y sexo en los departamentos de la mancha india, 1940, 1961 y 1972—' 
(personas y porcentajes) 
Departamento 1 9 4 0 1 9 6 1 1 ' 3 7 2 
Total Alfabeta Sexo Total Alfabeta Sexo Total Alfabeta Sexo 
M r H r H F 
¡rso- porcen- porccn- perso- porcen- porcen- perso- porcen- porcen-
ñas tajes tajos na s tajes ta íes nas tajes ta] es 
Ancash 429 975 25,1 65, ,1 34, 9 582 598 37 ,1 60, ,9 39, 1 726 215 47 ,1 58, ,7 "1, ,3 
Aouriraac 258 094 10,3 77, 5 22, S 288 223 19 ,0 72, ,1 27, ,9 308 613 28 ,4 67, ,3 32, ,7 
Ayacucho 358 991 12,1 69, 1 30, 9 410 772 21 ,6 68, 3 31, 7 . 457 441 31 ,5 64, ,6 35, 4 
Cuzco 486 59 2 15,0 68, 7 31, 3 611 972 27 ,0 68, 5 31, 5 715 237 38 ,4 64, (1 35, ,9 
Huünc&velica 244 59 5 12,7 73, 5 26, 5 302 817 21 ,7 69 , 0 31, 0 331 629 30 ,9 65, ,6 34, ,4 
HuSnuco 234 024 20,5 70, 8 29, 2 328 919 31 ,3 64 , 5 35, 5 414 463 40 ,9 61, ,8 38, ,2 
Puno 548 371 11,0 79, 5 20, 5 686 260 26 ,7 72, 3 27, 7 776 173 40 ,8 64, ,4 35, ,6 
RopGblica 6 207 967 40,3 61, 2 38, 8 9 906 746 46 ,9 58, 3 41, ,7 13 538 208 56 ,1 55, ,9 44 , 1 
Pronedio 15,3 72, 1 27, <] 26 ,4 67, ,9 32, 1 36 ,8 63, ,3 36, ,2 
Fiu-nto: Elaborado oobre la hise do los riM-il* d<v: oficiales dn lo". Censos Hacionaloc do 1940, 1961 y 1572. 
*/ Ha tos ¡Jar, José : "Ed ucación , lengua y m irginal i dad. . . " Apéndice , cuadro 3 , p3g. 93. 
Cuadro 49. Guatemala: Departamentos con porcentajes de analfabetismo 
mñj> h.tjo y má<j .iltn, sc-RÍin zona do residencia, sexo y etnia, 
1964 y 1973 
1 9 6 4 1 9 7 3 
No Indígeno Indígena No Indígonn Indígena 
Urbano Rural Urbaiiu Rural Urbano Rural Urbano Rural 
llom-Mu- Hom-Mu- Hf-m-Mu- Hom-Mii- Hom-Mu- Hom-Mu- Hom-Mu- lloro-Mu -
bre Jer bre Jer bre Jer bre jer bre Jor bre Jer bre Jer bre jer i 
República 20 30 60 70 64 85 84 96 15 24 51 62 47 72 74 91 
Departamento 
con porcenta-
je más bajo 10 17 30 38 5.) 70 60 70 8 13 23 35 34 55 46 70 
Departamento 
con porcenta-
je más aleo 38 48 78 82 78 ICO 95 97 31 40 66 73 65 86 89 97 
Fuence : Amaro, Nelson. "Do«s 1 g'ia 1 dad educacional...", cuadros 2.3 a 2.10. 
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Cuadro 50. Niveles de instrucción en zonas rurales de 13 países 






N i v e l e s d e I n s t r u n e 
Primaria 
inferior fl/ 

























Rop. [lorn i -
nicana . 
Uruguay 
I960 32 .0 29 ,2 3 h ,1 32 ,3 33 , 8 30 ,1 28 ,7 29, ,1 28 ,2 6 ,8 7,5 6 ,0 0 ,2 0 ,1 0 .03 
1970 23 .6 21 ,7 25 ,6 31 ,1 29 ,2 27 ,2 39 ,2 12, ,9 1.1 ,1 S ,8 5,8 5 ,0 0 ,'t Ó ,5 0 ,3 
1960 21 ,1 30 ,9 27 ,1 50 .6 50 ,1 50 ,9 16 ,7 15, ,6 18, ,0 3 ,1 3,3 3 ,7 0 ,2 
1970 • • • • • • • • • ... • 
1960 23, ,7 23 ,9 23 ,5 11 .8 12 ,0 11 .5 29 ,8 29, 30 .3 3 .8 3,8 3 ,9 0 .0 0 ,8 0 ,8 
1970 17 .6 17 ,7 17 ,6 32 ,0 32 ,1 31 ,9 10 .1 10, ,1 10 ,8 9 9,2 8 ,9 0 .8 0 ,9 0 ,7 
1960 •nu, ,7 39 ,9 51 ,1 33 ,2 33 ,1 30 ,7 . 19 ,7 21, ,0 16 ,1 2, ,1 2,1 1 ,7 0 ,2 0, ,2 . 0 ,5 
1910 • • • • • • 
I960 69 ,8 77 ,2 20 ,0 22 ,9 17 ,3 5 ,1 C, ,3 1, ,0 0 ,8 1 ,0 0 ,7 0. ,05 0 .09 0 ,02 
1970 61, ,8 59, ,4 64, ,5 24, ,7 30, ,0 23, ,9 11. ,6 8, ,6 9, ,9 1, ,7 1,9 1, ,5 0 ,01 0, ,06 o, .02 
1960 2, ,6 3, ,7 1, ,1 15,3 19, ,8 10. ,6 3, ,1 1, ,3 2, ,6 0. ,5 0,6 0 ,3 0, ,05 o, ,08 o, ,02 
C'8, ,2) Ol, (85, (70, ai, ,6) (85, ,1) (78 ,3 (71, ,0 (05, ,1) (78, ,2) 01,6) (85 078 i ,Z> Oí, ,G) (85, ,1) 
1970 70, ,6 63, ,8 78, ,9 19, ,8 25, ,7 14, ,0 7, ,2 8, ,5 5, ,8 1, ,6 1,8 1 ,3 0, ,1 o, ,2 0, ,06 
1960 64 i ,1 60, ,9 67 ,9 ,9 28, ,5 23, ,1 B, .0 8, ,8 7, ,3 1, ,5 1,6 1, ,1 0, ,1 o, ,2 
1970 • • 
1960 53, ,8 49, ,4 58, ,4 34, ,1 37, , 5 30, ,5 10, ,9 11, ,7 1», ,2 1, ,0 1,2 0 ,8 0, ,1 o, ,1 0, ,07 
1970 
1900 IM , 2 12, ,1 46, ,7 24, ,7 26, ,1 23, ,2 26, ,8 27, ,9 25, ,6 3, ,9 3.7 1, ,1 0, ,3 o, ,2 0, ,3 
1970 31, 6 32, ,1 37, ,7 21, .1 25, ,2 22, ,9 34, ,5 36, 2 32, ,7 6, ,0 6,0 6, ,1 0, ,5 0, ,5 0, ,5 
1960 24, ,9 19, 8 31, ,1 18, ,7 51, ,8 16, ,5 21, ,8 24, ,6 19, , 3 2, ,8 3,1 2, ,1 0, ,1 0, ,7 0, ,1 
1970 Í9, ,7d/ • 19, (3d/ .. 27, , 5 d / .. 3, ,1d/ ... 0, .11/-. 
1960 
1970 19, 1 32, 0 66, ,1 30, ,3 39, 1 21, 8. ' 15, ,1 22, l' 9, ,0 ' 1, 1 6.0 2, ,3 0, ,6 0, ,8 0, ,1 
1960 39, e 37, 5 12., ,2 39, ,1 39, ,9 30, ,7 17, ,8 19, 1 16, ,6 2, ,1 2.6 2, ,2 0, ,6 0, ,9 0, ,3 
1970 46, 5 44, 8 43, 2 27, 3 27, 8 24, il 23, ,5 24, 5 20, 2 2, 5 2,7 12, ,3 0, 2 0, ,3 0, 2 
1960 », 2 13, 1 15, 6 21, 7 25, 1 21, 6 15, ,1 15, 5 16, 0 13, 5 11,5 12. ,9 1, 1 1, 1 0, ,8 
1970 
rúente: OMUECE 
a/ Compronde primero a tercer ano de instrucción primaria. 
b/ Se Incluye entre paréntesis el porcentaje correspondiente a nivel do instrucción no declarado, 
c/ Chile en el periodo intercensal modificó los aílos de primaria pasando de 6 en 1960 a 0 en 1970 y la secundaria, en 
consecuencia, se redujo del noveno al décimo secundo afio. 
AJ Censo nacional de Población y Vivienda, 1972. 
*/ Filgueira, Carlos: "Expansión educacional cuadro 14, pág. 40. 
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Cuadro 51. Amé rica La t i na y el Ca r í be: ̂[ruccufa educativa iíí la ¡10b l3cl£n wrbj'ia y rural en nueve países. 1970 (-V) 
Totali-J Primaria 




Total 13-15 16y mis 
Sin No inocruc- declfl-clón rado 
Chilo 
Total Urbana Hura 1 
Tota I U rb.ina Rura1 
Total Urbana Rutal 
Total Urbana Rural 
Total El Salvador Urbana Rurn 1 
Nicaragua 
Para¿uay 
Total Urbani Rural 
Total Urbana Rural 
Tritai Urbana Rural 
Total l'i han i Rutal 
130,0 100,0 












110,0 UJ,Ü 100,0 






























34,3 37,9 31,5 
22,8 28,3 14,3 
Fuento: Censos de poblicirtn realizados alrededor de 1970. 
Ia) l'NETCO. 0"i]ALC. ''Educación parn el desarrollo rural Intégralo. 
0,7 












0 , 6 
1,8 
2,9 0, 1 
1,0 
1.7 0, 1 





0 , 2 
1,0 




























2 0 . 2 
27,3 






Cuadro 52. Ecuador. Niv»l de instrucción do la población 
de seis 91305-y náj por ároa, 137« j>/ 
(Números relativos) 
Nivel de instrucción Pais Capirai Guaya juil Resto urbano Arca rur*l 
Sin instrucción 58, ,3 1 2 , ,2 10, ,1 15, ,9 39, ,5 
Primaria inferior 27, ,1 1 0 , ,0 21 , ,5 2M , 5 30, ,8 
Primaria superior 29 ,9 32. ,5 35, , 1 36, ,6 25, ,1 
Secundaria 1 2 , ,6 29 ,5 23 , 1 20 ,2 3, , 6 
Superior 2 , 1 7, ,8 u. ,9 2 ,3 0 ,2 
TOTAL loo ,0 1 0 0 ,0 100 ,0 100 ,0 100, ,0 
Fuente: Elaborado por la Sección investigaciones sociales, JUUAPLA, con datos del III 
Censo de población de 197u. 
Ecuador. "Lducacion y desarrollo cuadro 6, pâf»,. 101. 
Cuadro 53. Amurica 
para docci 
Latina: Perfiles educativo!; en las zona* 
Daises du la región, ¡ti rededor de 1970 
rurales 
Sin instrucción 
Alta (51% y mis) 
Sta 
Media 
ina trui'C i.ón 
( i 17. al 507.) 
Sin instrucción 
Baja (3 07: v menos) 
Primaria inferior Primaria inferior Primarla inferior 
Primarla 
Superior 
Baja Madia Alta 







3 aja Motila Alta 





Guatemala El Salvador 
Nicaragua Bolivia 




Ri'púb i lea 





Panamá Costa Rica 
Paraguay 
F'ii'nio: Cuadros 49, 50 y 51 d.» .«su- trabajo. 
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Cuadro 54. Costa Rica: Ni%'el de instrucción en la zona rural 
edad 20-29 años, 1943, 1953, 1963, 1973 (-) 
( pot'cen tajes) 
Nivel 194 3 1953 1953 1973 
Sin instrucción 30 ,1 26 ,1 20,5 10,7 
Primaria inferior 4 l,R 43,1 39,7 27,5 
Primaria superior 23 ,6 27 ,1 33,2 48,4 
Secundará a 2,1 3,2 5 ,7 11 ,7 
Superior 0,4 0,5 1,0 1,6 
No declarado 0,0 0,0 0,0 0,1 
Total l o o . o 100 ,0 100,0 100,0 
fuente: OMIJECE. 
(;;) García, José Fernando: "Educación y desarrollo ..." cuadro 17, pág. 46. 
Cuadro 55. Crecimiento de los niveles de instrucción en zonas rurales de 
seis países de América Latina, 1960-1970 (*) 
Niveles de Chile Costa El Sal- Guate- Panamá Domi-
instrucción cj Rica vador mala nicaoa 
Ninguna -8,5 -6,1 -11,0 -10,2a- -9,6 6,7 
Primaria . -1,2 -9,8 4,7 4,5 -0,6 -12,1 
inferior — 
Primaria 10,5 10,6 6,2 3,8 7,7 5,8 
Superior 
Secundaria -1,0 5,2 0,9 1,1 2,1 0,1 
Universitaria ",2 0,0 ... ... ... -0,4 
rúente: OMUECE 
a/ Esta diferencia se obtuvo agregando al porcentaje de la categoría "sin 
instrucción y preescolar" el porcentaje del nivel no declarado. 
b/ Comprende primero a tercer año de instrucción primaria. 
cj Chile en el período intercensal modificó los años de primaria pasando 
de 6 en 1960 a 8 en 1970 y la secundaria, en consecuencia, se redujo del noveno 
al décimo segundo ano. 
(*) Filgueirn, Carlos. "F.xnmisión educacional..." cuadro 18, pág. 42. 
Cuadro 56. América Latina: Años ¡remedio de educación de la población, por 
sexo y área ¡»»'or.rá ilea ,luc i j 196^ y 1972,para neis países de la región ( -) 
U r b a n o R u r a l T o t a l 
Pais Ailo Hom- Mu Je- Intal Hom- Muje- Total Hom- Muje- Total 
bres res bres res bres res 
Bras il 
(5 aüos y más") 1970 3,59 3,7b 3,42' 1,04 0,98 1,01 2,45 2,32 2,39 
Colombia 1964 

















Costa Rica 1963 









2 , 8 8 
3,93 
2 , 8 8 
3,92 
3,77 3,81 3,79 
4,99 5,02 5,01 
México 1963 
(6 ailos v m.ís) 197!) 
2,35 2,10 ' 2,23 
3,49 2,72 2,90 
Perú 1961 
(5 años v más) 1172 
4,74 3,70 4,22 










(7 años y más) 1971 5,50 5,10 5,30 3,70 3,70 3,70 5,30 5,10 5,20 
Fuente: Cinterfor, J970. 
(*) OSSANDON, Josetina et al.: "Elementos para el análisis...", cuadro 
Cuadro 57. Perú: Población económicamente activa por grado de educación en los 
departamentos de la mancha india, 1972 */ 



































































































































































































































Fuon1:e: Elaborado sobro la base de los resultados oficiales del Censo Nacional de 1972. 
jV Matos Mar, José. "Educación, lengua y marginalidad..." Apéndice, Cuadro 5, 
pág. 95. 
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Cuadro Anvrica Latina v el Caribe; Personal docente 
de la enseñanza primaria, según ?.mas urbana y ¡rural, 1957-1978 
(en mi 11-O 
T e t a i 1' r b a n a R u r a 1 
Nume - Por- Creci- Núme- Por- Crecí- Núme- Por- Cree i -
Afl ru ten - miento ro cen- mi ento ro c on- ciento 
taje porcen- taje porcen- ta je porc en-
tua 1 tual f ua ! 
Vili 635 100 - 394 62 - 241 38 -
1563 704 100 23,3 474 62 20,3 290 38 20,3 
1965 I 052 100 37,7 642 61 35,4 410 39 41, -t 
197') 1 339 103 27,3 911 68 41,9 428 32 4 4 
1975ä/ 7 0..¿ 103 52,1 1 384 68 51,9 652 32 52,3 
19785' i 100 10,6 1 621 72 17,1 631 28 -3,3 
co 
I 
Fin-ntr: l'N '.SCO-ORi-lALC. 'Educación para el desarrollo integrado..." cuadro 4. 
a/ Brasil fue considerado con el sistema de educación reformado, es decir 
con 8 grados de educación primaria. 
Cree i mictu o 
porc en tv: 11 154,6 411,4 261,0 ( i>57- 1 •-«) 
Cuadro 59. América Latina y el Caribe: Distribución porcentual 
del personal docente de nivel primario, por zonas urbana y rural, 
para 19 países de la región 
País Año 
Z o n a s 
Crbana Rural País 
Z o ,. a 
Urban;; Rural 




































59 Parapjcav 1965 1977 53 41 
47 
5-J 









































1977 a/ 76 83 24 17 





Fuente: UNESCO-OREALC. "Educación para el desarrollo integrado..." cuadro 5. 
a/ Incluye preescolar. 
Cuadro 60. Afflárica Latín* y el Caribe: Tasas de crecimiento anual 
do' personal docente di? la enseñanza primaria según 
roñas urbana y rural, pitra 16 países de ia región 
Cuadro 62. Honduras: Número de docentes en el nivel prisas río, 
según áreas urbana y rural. 1976-3978. (*) 
País Periodo Total 2 o 
Urbana 
ñ a s 
Rural 
Honduras 1957-1975 6,0 4,9 7,1 
Perú 1961-1 964 ' ,6 6,8 8,2 
Brasil 1957-1977 8,2 9,5 5,6 
Co !opì>i a 1957-1977 6,7 6,8 6,4 
Ecuador 1957-1975 5,7 5,4 6,0 
£1 Salvador 1957-1972 4,0 3.4 5,4 
México 1957-1971 5,4 5,5 5,3 
Panamá 1957-1975 5,0 5,4 5,0 
Guatemala 1157-1972 3,8 3,6 5,0 
Veneziie1 a 1959-1977 7,3 7,9 5,2 
Costa Rica 1959-1975 5,4 9,9 4,2 
Bolivia 1960-1976 5,4 5,4 5,4 
Paraguay 1965-1977 4,5 1,6 2,8 
Uruguay 1957-1964 3,3 3,1 4.0 
República Dominicana 1961-1975 2,4 1,8 - 2,7 
ilaitl 1957-1971 1,3 1,2 1.3 
Nicaragua 1958-1973 3,4 4.0 2,1 
Fuente: UNESCO-OREAÍ.C . "Educación para el desarrn1 lo integrado..." cuadro 6. 
Docentes Docentes urbanos Docentes rurales 
Total Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
1974 12 302 5 637 45,8 6 665 54,2 
1975 13 045 6 W O 46,3 7 005 53,7 
1976 13 649 6 367 46,6 7 282 53,4 
1977 14 279 6 727 47,1 7 552 52,9 
1978 15 058 6 873 45,6 8 185 54,4 
Fuente ; Departamento de Informática, D1CKPRE, MEP. 
(*) Apezechea, Héctor. "El problema del analfabetismo en Honduras", cuadro 6, 
Pás- 55. 
Cuadro 61. Haití: Educación en el nivel primario, por zona 
T o t a l U r b a n o R u r a l Crecinienco ¡'orcen-
i 9 6 0 1 9 7 1 i 9 6 0 1 9 7 1 1 9 6 0 1 9 7 1 tual: 1960 - 1971 
Absolutos Forcen- Absolutos Porcen- Absolutos Porcen- Absoluto« Forcen- Absolutos Pareen- Absolutos Porcen- Total Urbano Rural 
ta j«*s tajes tajes tajes tajes tajes 
Escuelas 1 926,0 100,0 2 084,0 100,0 806,0 41,8 841, .0 40 v4 l 120,0 58 ,2 1 •>43,0 59,6 8 2 4,1 10. ,9 
Maestros 5 944,0 100,0 7 517,0 100,0 3 851,0 64,8 4 704, ,0 62,6 2 093,0 35 ,2 2 813,0 37,4 26, ,5 22,2 34, ,4 
A 1 UBtfios 2 54 348,0 100,0 326 689,0 100,0 132 618,0 52,1 160 500, ,0 49,1 121 670,0 47, ,9 166 189,0 50,9 28, ,4 21,0 36, ,6 
Re tac iones : 
Aluanos/maestros 43,0 43,0 34,0 34, ,0 59,0 59,0 - - -
A 1uanos/escuela 132,0 157,0 165,0 191, ,0 109,0 134,0 18, ,9 15,8 22, ,9 
Maestros/escuela 3.1 3,6 4,8 5, ,6 1,9 2,3 16, ,1 16,7 21, , 1 
UNESCO. OKEALC. Estadísticas Educacionales", cuadro 6.4. 
Cuadro 63. Venezuela: Húmero de planteles, docentes y alumnos de educación pre-eacolar y primaria, 
según categoría, dependencia y zona. Arto escolar 1978-1979 
Porcentaje Relaciones entre: 
Graduada : 
Concerie rada : 
Plan- Plan- Docen- Docen- A lum- A lum- Docen- A luta- Docen-
pendencia y Núnie ro Núme ro tuirr.ero teles teles tes tes nos nos tes no s tes 
d.- do sobre ün cobre en en en por por por 
:el Planteles Docentes Aluranoa toral cada total c ada total cada plan- plan- alum-
gene - cate- gene- cate- gene- cate- tel tel no 
ral goría ral goria ra l goría 
Total nacíon.i 1 4 2 37 ,0 74 817,0 1 939 310,0 33,2 100,0 81,9 100,0 81,5 100,0 17,7 457 ,7 25/9 
Urbana oficial 2 675,0 57 652,0 l 569 292,0 20,9 63, 1 63,1 77,0 66,0 80,9 21,5 586,7 27,2 
Urbana privada 1 131,0 12 570,0 257 005,0 8,9 26,7 13,8 16,9 10,8 13,3 U,l 227,2 20,4 
Rural oficial 399,1 4 298,0 107 45 3,0 3,1 9,4 4,7 5.7 4,5 5,5 13,3 269,3 25,0 
Rural privada 3? ,0 317,0 5 560,0 0.3 0,8 0,3 0,4 0,2 0,3 9,9 173,8 17,5 
Toral nacional 3 705, ) 11 73ó,0 315 0»>4,0 29, ! 100,0 12,8 109,0 13,2 100,0 3,2 85,0 26,8 
Urbana oficial 34-, 0 1 591,0 33 180,0 2,7 9,3 1,' 13,6 1.4 10,5 4,6 96,5 20,9 
Rural oficial 3 361,3 10 145,0 281 834,3 26,4 90,7 11,1 86,4 11,8 89,5 3,0 83,9 27,8 
Tota! nacional 4 811,0 44 811,0 124 227,0 37,7 ¡00,0 5,3 100,0 5,3 100,0 1.9 25,8 25,8 
Urbana oficial 168,0 168,0 2 500,-1 1,3 3,5 0,2 3,5 0,1 2,0 1.0 14,9 14,9 Urbana privad! 31,0 31,0 355,0 0,2 0,6 - 0,5 - 0,3 1,0 11,5 11,5 
Rural oí telai 4 60'),') 4 1,09,0 121 20.1,0 36,2 95,9 5,1 95,9 5,2 97,6 u.o 26,3 26,3 Rural privada 3,0 3,0 64,0 - - - - - 1,0 21,3 21,3 
Total ¿eneral 12 753,0 91 384,0 2 378 601,0 100,0 100,0 100,0 7,2 186,5 26,0 
Fluente: V'eru-zudla. Ministerio de Educación. Minoría y cuenta que el Ministro de Educación presenta ni Congreso Nocional en ••un íw'ir'L" •!,• C irae t«, Mini-i-rio de Pduciilón, \»:i)f nu«froi 1.19., 2.9. y 3.9., página« 379, 39'< y 403. 
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Cuadro 64. llon duras: Locales escolares, según tipo de administración 
y zonas urbana y rural. 1974-1978 (*) 
Total 0 fi ci ales Privadas U rb an as Rurales 
Años Escuelas Abso- Porcen- Ab s o- P orcen- Abso- Porcen- Abso- Porcert-
luto taje luto taje luto taje iuto taje 
1974 4 422 4 2 73 96 ,6 149 3,4 5 31 12,0 3 89 1 88,0 
1975 4 602 4 464 97,0 138 3,0 545 11 ,8 4 057 88,2 
1976 4 698 4 554 97,0 140 3,0 554 11 ,8 4 144 88,2 
1977 4 876 4 729 97,0 14 7 3,0 554 11,4 4 322 . 88 ,6 
1978 5 088 ' 4 950 97,3 138 2,7 561 11,0 4 527 89,0 
Fuente: Deportaran to (le In formât ¡ cu , DI CEP RE, MEP. 
(*) Apezechea, Héctor. "El problema del analfabetismo en Honduras", cuadro 
9, pág. 57. 
Cuadro 65. América Latina y el Caribe: Escuelas incompletas 
por zonas urbano y rural, tiara 13 países 
(norcentajes) 
País Año Escuelas incompletas Total Urbanas Rurales 
Argentina 1970 14 ,7 5,9 20,3 
Barbados 19 70 58,5 70,0 48,4 
Colomb i a 1968 71,3 31,7 92,5 
Cuba 1971 0,0 0,0 0,0 
Ecuado r- 1971 46 ,3 11,6 56,5 
Cu a te mal a 1969 75,2 21,6 90,8 
Guy an a 1970 0,0 0,0 0,0 
Haití 1970 0,9 1 / 0,0 
Panamá 19 70 31,2 1,0 33,1 
Paraguay 1968 65,4 12,7 80,4 
Perú 1963 50 ,8 29 ,4 60,8 
Re p úb 1 i ca Domi n i can a 1970 78,9 21 ,8 87,4 
Venezuela 19 70 63,2 18,9 87,2 
Fuente: UNESCO-OREAIC. "Proyecto principal...", cuadro 25. 
Cuadro 66. Paraguay: Distribución de locales escolares según grado 
más alto que poseen y su localización urbana o rural, 1972 y 1974 (*) 
(porcentajes) 
Grado más alto 1 9 7 2 1. 9 7 4 
que posee To t al Urbano Rural Total Urbano Rural 
Total (absolutos) 2 631 ,0 516 ,0 2 115,0 2 739,0 5 34,0 2 205,0 
Total (porcentajes) 100 ,0 100,0 100 ,0 100,0 .100,0 100,0 
Hasta 1° 3,6 0,6 4,3 2 ,7 1,1 3,0 
Hasta 2° 15 ,9 1 19 ,4 13,7 1,7 16,6 
Hasta 3° 17,1 1,3 20,9 16/J 2,8 20 ,4 
Hasta 4° 13,8 2,3 16,6 14,3 2,4 17,2. 
Hasta 5° 9 ,2 2,7 10 ,9 8,8 2,1 10,4 
Hasta 6° 40,4 91,7 27,9 4 :¡, 6 89,9 32 ,4 
: Elaborado según datos proporcionados por el Ministerio de Educación 
y Cul to , Departamento de Es Ladfst i cas , Asunción, 1975 . 
(*) Ri.varola, Domingo. "Educación y desarrollo...", cuadro 15, pág. 41. 
- 3 6 -
Cuadro 67. Brasil, zona rural: Unidades escolares, según el numero de aulas, 30/04/72 (*) 
(porcen ta jes) 
Dependencia Unidades escolares según numero de avilas 
admin is t rativa Total Do. 1 De 2 De 3 De 4 De 5 De 6 De 7 De 10 De 15 De 20 
i/ a 9 a 14 a 19 y más 
Oficial 125 813 89 ,89 7,17 1,48 0,77 0,24 0,14 0,13 0,06 0,01 _ 
Particular 1 936 83,32 8,01 3,36 2,17 1, 19 0,83 0,57 0,21 0,10 0,0 5 
Total 127 749 89 ,79 7,18 1 ,50 0,79 0,25 0,15 0,14 0,07 0,01 0,00 
Fuen te: Sinopse Estatística do Ensino Primario - 19 72 . Ministerio da Educa^ao e Cultura. 
Secretaria Ce ral. Servido de Estatística da Educacao e Cultura. 
ji/ El total presentado por la sinopsis es 127 749 para todo el país, si bien 417 unidades 
escolares no brindaron informaciones sobre su respectivo numero de aulas, lo que motivo que no 
cerrara el cuadro. 
(*) Schvartzman, Simón y Wrobel, Vera. "Educacao e produtividade...", cuadro A~8. 
Cuadro 68. Guatemala: Acceso y distribución de recursos 
educacionales en el área rural (*) 
Escue- Escue- Escue- Maes- Alum- A lum-
las las in- las en tros nos nos 
c omple- comple- total por por por 
tas por tas por por ca- cada cada maes -
cada cada da 1 000 1 000 
10 010 10 000 10 000 habi- habi-
habi- habi- habi- tantes tantes 
tan tes tantes tantes 
Departamento 
Gua te [ta la (Munic ipio) 6,0 4,7 10,7 3,0 124,3 41,4 
El Progreso 9,3 10,4 19,7 3,4 130,2 38,2 
Sacatepéquez 4,6 U,1 15,8 3,2 122,0 38,1 
Chima 1tcnango 4,9 10,8 15,7 '-,6 84,8 32,6 
Escu i ntla 5,2 7,2 12,5 2,4 100,3 41,7 
Santa Rosa 6,0 10,(1 16,0 2,6 113,0 43,5 
Solóla 1,8 9,3 11,1 2,2 48,8 22,2 
To ton ic ap.l n 1,3 5,6 6,9 1,6 53,8 33,6 
Quezaltenango 3,3 10,4 13,7 2,5 93,8 37,5 
Suchitenóquez 2,0 13,0 15,0 2,3 76,7 33,3 
RetaIhuleu 3,6 10,0 13,6 2,3 92,2 40, 1 
San Marcos 3,6 11,3 14,9 2,1 80,6 38,4 
iíuefiuetenango 1,6 12,1 13,7 1,9 57,8 30,4 
El Quiche 1,4 8.9 10,3 1,5 46,5 31,0 
Baja Verapa- 2,8 9,4 12,3 1,6 56,5 35,3 
Alta Verapaz 1,1 8,1 9,1 1,2 25,3 21,1 
El Peten 5, I 13,6 18,7 3,1 137,5 44,4 
1zaba1 7,1 6,4 13,5 2,4 98,6 41, 1 
Z a c a p a 9,1 8,5 17,6 2,8 U0,5 39,5 
Chiqu imula 6,1 8,1 14,2 1 ,9 67 ,6 35,6 
Ja lapa 5,4 10, i 15,4 2,0 81,0 40,5 
Jut i apa 5,6 10,1 15,7 2,6 110,7 42,6 
Total 3,8 9,3 13,1 2,1 79,1 37,7 
Enea te: Datos e Indi rado res -Vira e ] Aie i "E duonció'n v I). s a r ro 1 lo .'ir MÍ 
(j'u a t orna i ii - Monoirrni f~a .^-"VSorió 1., ~í • :n i o" Ì T7 8~ I 'NTS CO, ̂ 'rTT:ûI r< Í 7 T I 01 b ; Ï2.02 b; 
12.0 i V-. ' «.w > • w«\r i o do tisi adfs Meas l^pa v t amont os - Sección Desarrollo Regional 
y Vivienda," " *> ri i" wY«",' S C C ^ k V p a ¿ 7 b 
(•'» ) ,\i » , ro t lsoiì. "Dos i i;tj,i Id ad od uoar i < m a 1. . . " , cu ad ro '3.2, . 21 1 ?. 
« 
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Cusdro 69: Paraguay: Distribución de los cargos docentes 
segGn categoría del maestro en la zona urbana y rural, 
1965, 1970 y 1974 (*) 
(porcentajes) 
Categoría 
del docente Urbana 
1974 ' 
Urtscma Rural 
Primera 75 ,9 2« ,1 59 ,3 10 ,7 51 ,9 "48, 1 
Secunda 84 ,1 15 .9 70 ,6 25 ,14 63, ,8 36, ,2 
Tercera 68 ,2 31 ,8 52 ,1 <47 ,9 50. ,5 149 ,5 
Cuarta 2U ,6 75 ,1 16 83 ,6 15 • 6 BU, ,14 
Quinta 17 ,3 82 ,7 8 .6 91 ,14 6 ,9 93 ,1 
Sexta 15 ,9 8U ,1 12, ,3 87, ,7 M ,14 95 , 6 
Séptima 12 ,0 B8 ,0 6. .3 93, ,7 14 2 95. ,8 
Fuente: . Ministerio de Educación y Culto, Dirección de Planeamiento 
Educativo, Desarrollo Educativo en cifras. Período 195U-1974. 
(*') P.ivarola, Domingo. "Educación y desarrollo cuadro 33, pág. 109. 
! CO 
CO I 
Cuadro 70. América Latina: Docentes titulados de la enseñanza primaria 
en las áreaa urbana y rural, para doce países de la región 
(porcentajes del total) 
País Aüo lotal Urbana Kural 
Panamá 1968 96 99 95 
El Salvador 1970 85 86 83 







Guatemala 1968 76 90 56 
Honduras 1969 72 99 51 







Nicaragua 1969 68 90 38 
ííéxico 1972 U9 56 38 
Perfi Í1970 60 65 35 \197i» 66 76 148 
República Dominicana 1970 19 32 9 
ecuador 1975 82 81 83 
Bolivia 1976 67 67 . 68 
fuente; tWESCO-OPDALC. "Educación para el desarrollo integrado...",cuadro 7. 
Cuadro 73. Paraguay: Distribución dé Jo» csrgofl docentes en el nivel 
prisario según condición de titulados y no titulados, por zona 
urbana y rural, 1970 y 197»» ( 6 ) 
(cargos y porcentajes) 
Categorías de 






95, 4 63,6 79,3 
( 10.610) 
97,2 72,5 83,5 
(12.482) 




(6.574) (6.818) (13.39?) (6.676) (8.269) (14.945) 
Fuente: Ministerio de Educación y Culto, División de Estadísticas del 
Departamento de Planeamiento Educativo, Estadística Educacional Paraguaya 1970 
(datos actualizados para 1974). 
(*) Rivarola, Domingo. "Educación y desarrollo ..." cuadro 17 bis, pág. 45. 
Cuadro 72. Colombia: Maestros graduados que trabajan en escuelas 
urbanas y rurales, públicas y privadas, 19'iO-19f,7 (rt) 
(porcentajes) 
Año Públicas Privadas Porcentaje 
sohre 
Urbanas Rurales Urbanas Rurales Total 
1950 U9 ,3 18. 62, ,14 11." 36, ,14 
1951 u 8 ,3 18 ,2 67 ,1 6.0 38 ,1 
1952 '4 9 ,9 19 ,7 75, ,6 33,3 U0, ,0 
1953 llS ,14 15. ,9 53 ,8 18,9 35, ,2 
1954 U5 ,6 114 , ,1 56 ,•4 22 ,9 35, ,8 
1955 U7,8 16, ,0 57 ,6 37,6 38, ,0 
1956 
1957 51 ,B 18 ,2 65 ,5 38,1 «3 ,3 
1 958 5 3 ,i| 19, ,5 63 ,8 35,14 1414 ,0 
1959 53,7 19 ,9 63 ,3 Ü7 ,3 1414 ,2 
1960 53,3 19, ,3 56 ,7 32,6 U2 ,5 
1961 55,5 21 ,8 59 ,2 33,5 ,9 
1962 56,1 2U ,3 58 ,8 142 ,5 145 ,9 
1963 58,6 28 61 . ,9 "4 3 ,6 149 ,0 
19f,!4 61 ,1 31 ,0 62 ,2 U2 ,9 50 ,9 
1965 614,1 35, ,0 65 ,6 514,9 5U ,7 
1966 U7 ,3 17 ,6 57 ,8 U6 ,5 39 .8 
1967 70,2 39, ,1 66 ,6 67,0 59 ,14 
rúente: Adaptado del Instituto Colombiano de Pedaftof.fa (ICOLPE), Personal 
docente de nivel primario, series estadísticas básicas, -Bogotá, mineo, 1971. 
(*) Porra Sandoval, Rodrigo. "La educación rural ..."» cuadro 21, pág. 55. 
"ur'dro 73. Erasil, zona rural: Cuerpo docente en ejercicio y a 
cnr.iío de una clase, según su formación pedagógica, 1972 (*) 
(porcentajes) 
Con for- Sin lo rmación pedagógica a/ 
Total En tnac ión 
ejer- pedagó- Con nivel medio Con nivel primario Otros 




172 798 99,38 32,35 1,47 13,08 41,10 11,68 0,32 
Fuente: Sinopae Lscatístíca do Ensioo Primario - 1972. Ministerio da 
iuucafJO e Cultura. Secretaria Ge ral. Servido de Estadística da Educado e 
Cultura. 
a/ Porcentaje del total. 
(*) Schwartznan, Simón y Hrobel, Vera. "Educaeaó...", cuadro A-7. 
CO 
.lu.iar: ; ' . ü : . l':ras : ".arfa docente sepan zonas urbana y rural. 
I .'livel Primario. 1974-1978 ( "O 
u re ana r u r a l 
Años Matricula Docentes Relación Matrícula Docentes Relación 
M/D H/D 
1974 132. .105 r .637 34, ,1 250. .563 6. .665 37,6 
1975 201, .807 6 .040 33, ,4 258. .937 7, .005 37,0 
1976 208. .112 6 .367 32, ,7 275. .098 7. .282 37,8 
1977 214 .859 6 .727 31, ,9 277. .013 7. ,552 36,7 
1978 21b. .994 6 .874 31, ,4 306 .716 8 .185 37,5 
Fuente: Departansnto de Informática, D1GEPRE, KEP. 
(") Apezechea, Héctor. "El problema del analfabetisnxj en Honduras", cuadro 
8, páf. Ii7. 
Cuadro 74. Paraguay : carga ;-djí'íf.i ca del docente ¡-.l imarío 
según zor.a, - 1970 
Alios .;rea arbana Area rural 
1 9 6 5 o ; , 3 J O ,4 
1 0 6 6 2 rr. .1 3 0 . ,5 
1 0 6 7 2'i ti . ,5 
1 9 6 b 3 - , 2 3.', 
1 9 6 9 3 C 12 , H 
l ' J V O 3'j . b , 8 
1 9 7 1 3 ' , -j 31', C 
1 9 7 2 3 1 ,4 3 2 , 5 
1 9 7 3 2 9 . 7 3 2 ,4 
1 3 7 4 , 3 3 1 , 5 
Puent:•: "inisteiio de Educación y .jltc, Dirección de Planeamiento 
Educativo, Desarrollo Educativo en Cifra_. lerío :.o 1954-19 7U , junción, 1975. 
('•'•') Rivarola, Lcaingo. "Educación v desarrollo ...", cuads- 24, pá¿. 105. 
Cuadro 76. Perú: Alumnos y car¡ra docente er. al Centro Baje de Cuinua 
(persrnas) 
Grado Alumnos Alumnos Profesores Profes. Carga Do- C.Docen-
1 - 3 1-3 cente te 








22,7 2 ) 5 42,0 ( 45,4 
Total 4 84 
2 Ì 48,0 
2 
i 3 47,0 
2 ) 
35,0 
2 7 37,0 
3 J 38,0 
12 40,0 
25,7 2 ) 1 \ 36,7 
Fuente: Hatos Mar, José. "Educación, lenpua y marpinalidad ..." cuadro 6, 
pac. 42. 
Cuadro 77. Perú: Maestros, alumnos y aulas según sectores, comunidad de Lauramarc3, 1977 
(absolutos y porcentajes) 




Total Hombres Mujeres Total. Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Calacocha 1 - 1 44 23 2:1 52 ,3 4 7,7 2 44 
Salikancha 1 1 - 54 37 17 68 ,5 31 ,5 1 54 
Ch.illiwani - - - - - - - -
T" inki 3 1 2 142 126 16 88, ,7 11,3 4 47 
Ha 1 Ima 1 1 42 24 18 57 , 1 41,9 1 42 
Ma ra n p1 a k i 1 1 44 23 21 52. ,3 47,7 1 44 
Paqchanta 1 1 37 25 12 67 ,6 32,4 1 37 
Pampakancha 1 - 1 41 24 17 58 ,5 41,5 1 41 
Upis - - - . - - - - -
Total 9 5 <1 »04 2 £12 122 63 , 8 30,2 11 45 
Tuente : Matos Mar, José. "Educación, lengua y marginalidad .. ." cuadro 11, pág. 76. 
Cuadro 78. Guatemala: Comparación de la acción comunitaria de los promotores y maestros bilingUes , 1974 (='0 




Promedio de visitas a domicilio realizadas 
por promotores y maestros 30,1 21,8 
rot'centaje de promotores y maestros que 




promotores y maestros que 
proyectos de desarrollo de 
96 ,2 76,2 
Húmero de obras en que intervienen los 
promotores y maestros que participan en 
proyectos de desarrollo de la comunidad 1,80 1,77 
Fuente : Alberto Gutiérrez Reñón, Atención de los dos primeros grados de la Enseñanza Primaria por 
Promotores BüinpUes. Mimeogra fiado, Guatemala, .1974. 
('••) Amaro, Nelson. "Desigualdad educacional ..." cuadro 5.7.. 
Cuadro 79. Colombia: Tasas de crecimiento del número de normales, de la matrícula 
en normales y del número de maestros en las normales, 1939-1974 O'1) 
(índice 1939=100) 
Años Normales Matrícula Maestros que trabajan 
en normales 
1939 100 100 100 
1943 120 1 34 127 
194 7 188 162 146 
1951 414 353 341 
1955 567 539 462 
1959 6 26 650 455 
19.65 985 • 1 545 809 
1969 73 5 1 610 726 
1974 u55 1 794 685 
Puente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Anuarios de 
Estadística de los años correspondientes, Bogotá. 
(lV) Parra Sandoval, Rodrigo, et. al: "Bases sociales para la forjación ..." 
cuadro >i, pág. 17. 
40 -
Cuadi-o fi"). Oolo-ilia: Evolución del nú:v ro .!•> n< .i rw'ún su carácter oficial o ^rivado 
masculino o t<m nino, 1 'J 1'J-1 17U (>i) 
( Porcelli "i jes) 
Años Masculinas Femeninas Mixtas Total Total 
oficiales peñera Oficial Privado Total Oliciit Privado Total 
3>J3'J 27 2 20 HÜ 21 69 2 77 100 
194 3 19 4 23 45 32 77 0 64 100 
1947 17 2 19 56 23 79 2 75 100 
19bl 11 16 27 28 45 73 0 39 100 
1S55 12 13 25 25 50 75 0 37 100 
1959 17 3 20 36 44 80 0 53 100 
396b 15 3 18 39 39 78 4 55 300 
1970 7 2 9 39 22 52 39 66 100 
1974 ... ... ... ... ... ... ... 68 
Puente: Der-artsrcento Administrativo Nacional de Estadística, Anuarios de Estadística, de los años 
correspondientes, Bogotá. 
(,!) Parra S-inJoval, Rodrifo, et al.; "Bases sociales para la foruación ...", cuadro 5, pág. 22. 
Cuadro 81. Colombia: Evolución de la matrícula en normales según su carácter oficial 
o privado y masculino o femenino, 1939-1974 (•') 
( Porcent ajes ) 
Alioa ¡Icrfi'vs :',ui"rea Oficial Total 
Oficial Privada Total Oficial Privada Total total- genera 
1933 29 2 31 55 14 69 84 100 
1943 23 4 27 56 17 73 79 100 
1347 J5 1 26 62 12 74 87 100 
1951 14 20 34 29 37 66 43 100 
1955 13 14 27 28 45 73 41 100 
1959 3 24 44 32 76 65 100 
1965 17 3 20 46 34 80 63 100 
1970 18 3 21 55 24 79 73 100 
1974 ... ... ... ... ... ... 76 
Fuente : Departairíjnto Administrativo lìacioiril de Estadística, Armarios de Estadística du los arios 
correspondí entes, Bogotá. 
(í:) Farra Sjndoval, Rodrigo, et al.: "Basen sociales para la formación ..." cuadro 7, pSg. 23. 
Cuadro 82. Colombia: Evolución del nGmero de profesores de las normales segün su carácter oficial 












19 39 5 5 7 62 34 4 38 89 100 
1943 37 12 4 9 33 18 51 70 100 
114 7 4 2 6 4fl 4.? 10 52 84 100 
1951 21 2 8 49 2 29 51 43 100 
135 3 JO 26 4f> 20 34 54 40 100 
14' 9 34 15 4 9 36 15 51 70 100 
1965 76 15 41 33 26 59 59 100 
l'i'.M 12 4 1 JM 21 59 67 100 
19 74 73 
Fu-'rue : T. ; ,i i-t..: . n ' o V.r.iiti i U r iti v.-> !! ÍC i. •mi i ":H.ldí.itÍC i , Anuarios d^ Estadística de los irtos 
corre iSpondient es, Po,-ota 
(*) l'.lri i •'.ini >v.il , H.Mriro -t il.: "Hi:-.. ••.'!<• i.r l'ira In formacion .. . " cuadro 6, páp . 23. 
- MI -
Cuadro 83. Ecuador (Chimborazo), Profesores¡contenida: de la formación docente 
según lugar donde la recibió, 1979 / 
(Personas y porcentajes) 









Lup.ar donde recibió los varios contenidos 








En la normal y Ni en la normal Sin información Tot3les 
en los cursos ni en los cursos 
de capacitación de capacitación 
Per- Por- Per- Por- Per- Por- Per- Por-
oo- cen- so- cen- so- cen- so- cen-
nas taje ñas taje ñas taje ñas taje 





para enseflar a 
los nlRos que 
solo hablan 
quechua 
Información sobre 7 
el universo 
cultural quechua 
(visiín del mundo, 
valores, etc.} 
Métodos de enseñanza 12 
aplicada, elaboración 
de material didáctico 
con instrumentos sim-
ples disponibles en 
el iaedio 
Entrenamiento prác- 8 
tico sobre labores 
del campo 
Formación teórica y 7 
práctica para traba-
jar en la comunidad 
26,9 16 30,8 9 17,3 10 19,2 3 5,8 52 
11,5 10 19,2 5 9,6 30 57,7 1 2,0 52 
13,5 9 17,: 7 13,5 26 50,0 3 5,8 52 
23,1 9 17,3 23 44,2 5 9,6 3 5 ,8 52 
"15 ,4 2 3,3 9 17,3 28 53,9 5 9 ,6 52 







Fuente: Isabel Hernández. Los docentes primarios rurales (el caso Cliimborazo)., Informe preliminar, Proyecto Desarrollo 
y educación en América Latina y el Caribe. Buenos Aires, marzo 1979. 
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Cufldr r> 88 . Perú; Conocí mi t-nt o de quechua y castellano de lo» padres 
de temí ! ¡ a d<4 ios »irtos del primer grado en Quíuue 










































































Moya Padre Madre 
18 38 23 3 0 0 41 41 44 • 93 56 7 0 0 100 100 
Qu ; nun Padre Madre 11 47 38 4 0 53 54 21 87 72 13 7 0 100 100 
Tomi Padre Madre 87 156 86 23 6 1 179 180 49 86 48 13 3 1 100 100 
Total general 243 109 7 359 68 30 2 100 
Filen E e ; 
cuadro / , pài;. 
Macos Mar, 
39. 




Cuadro 90. Paraguay; Causas aducidas de la inasistencia 
de niAos entre 7 y 14 aflos, 1972 (*) 
(encuestados y po re tinca jes) 
Causas aducidas de 
i ñas i st ene ja País Asunc ión 





No hay escuela cerca 18, ¡ 2,0 3,5 21,7 
No hay grado;, superiores 3.0 0,2 0,6 3,ó 
Traba jan 10,9 18,7 12,9 10.1 
Sin recursos 41 ,8 4?, 7 50,5 40,2 
Incapacidad física 7,2 12,3 9.5 6,4 
Otras causas 17,9 21,2 21 ,0 17,2 
Ko declarado l.l 2,9 2,0 0,8 
Total porcentajes 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total eneuesfados (10 767 >-100,Oí (5 177)-5,7£ (12 1051=13,3% (73 4£5>-81.0X 
Fuen c v; Dirección General de Estadística y Censos, Censo Nacional de Pobla-
ción y Vfvleuda, 1972. Asunción, 1975.-
(*) Kivarola, Domingo. "Educación y desarrollo...", cuadro 18, pág. 47. 
O 
Cuadro 69. Aieérica iJíCina: Probabilidad de morir entre el nacimiento 
y los dos fiflos de edad, según nivel de instrucción de la madre, 
para catorce países de la región, 1966-1970 í*) 
P r o b a b i l i d a d d e m o r i r ( p o r o l I) 
Aflos de estudio de le tsadre 
Países Total Ni.»- 1-3 4-6 7-9 10 y Mortalidad 
gimo taás grupo "nin-
guno" eobr« 
"\0 y más" 
Cuba 41 46 45 34 29 - -
Argentina 58 96 75 59 39 26 3,7 
Paraguay 75 104 B0 61 45 27 3,9 
Custa Rica 81 125 98 70 51 33 3,8 
Co I orabi a 88 126 95 63 42 32 .y 3,9 
Chile 91 131 108 92 66 46 2,0 
República Dominicana 123 17? 130 106 81 54 3,2 
Ecuador 127 176 114 un 61 46 3,8 
lioneiirau 140 171 179 99 60 35 4,9 
El Salvador 145 158 142 111 58 30 5,3 
Cuaterna 1 a 149 169 ¡35 85 58 44 '1,8 
Nicaragua 149 168 142 115 73 48 3,5 
Perú 169 207 136 102 77 70 -
Bo1Ivia 202 245 209 176 110 - -
Fuente: Beho, H. y Primante, D., Mortalidad en los pritr-eros años de vida en 
la América tari r.a. Notas de Población, CLUVDE, Año VT, Ne 16, abril de 1978. 
(*) Ossandon, Josefina et al.: "Elementos para el análisis...", cuadro 9. 
Cuadro 91. Paraguay; Inasistencia escolar debido al desempeflo 










l l r b 
Porcen-
taje 











7 1, ,4 0,9 1,6 
8 1, ,4 2, 8 0,6 1,5 1 ,6 3.2. 
9 1, t5 4, 3 1,0 2.5 1,7 4,9 
10 2, 6 6, 9 1,8 4,3 2,9 7,8 
U 3, ,7 10, 6 2,9 7,2 3.9 11,7 
12 13, ,4 24, 0 9,9 17,1 14,6 26, 3 
13 23, 8 47, 3 23,5 40,6 23,9 50.2 
14 52, 2 100, 0 59,4 130,0 49,8 100,0 
Total 100, 0 100,0 100,0 
Total en-
cuestados (9 912) »100,0Ì (2 526)»25 ,51 (7 336)-74 ,57, 
Fuente : Dirección General de Estadística y Censos, Censo Nocional de Pobla-
ción v Vivienda, 1972, Asunción, 1975. 
("*) fiivarola, Domingo. "Kdueaci'ón y desarrollo...", cuadro 26, pág. 5ó. 
Cuadro 92. América Latina: Listado de programas de educación no-formal 
rural considerados (*) 
(Bibliografía consultada) 
Pats Bibliografía consultada 
El Salvador - 1: Provecto Integrado de Desarrollo Comunal San Migue1-Morazán: Seminario Iti-
nerante sobre Programas de Servicios Integrados apoyados por el UNICEF en 
Centroamérica. Documento Informe elaborado por la Gerencia del Proyecto -










- 2 : 
- 1: 
Cruzada Nacional de Alfabetización: Programación de Talleres. 
Manual del Brigadisto. 
El amanecer del Pueblo (cartilla para el alfabetizando). 
Cuadernos de Educación Sandinista. 
Folletos, diversa propagandizacíón, etc. Managua - Enero 1980. 
La capacitación en el desarrollo de comunidades rurales. Departamento Agrí-
cola y Forestal - I - NACAP - Santiago (Chile), mayo 1977. 
Informe al Seminario sobre Políticas de Formación Rural/CINTERFûR/Proyec to 
141/Ing. G.Kerneur Urteaga. 
La educación no formal en la Reforma Peruana: José Rivero Herrera, J^ALC/17, 
Mayo 1979. 
Documentos de Propaganda de la Reforma Educativa. 
Algunos' aspectos centrales en la experiencia de la Reforma. Vargas Vega, 





Chile - 1: 
- 2: 
- 3: 
- 4: - 5: 
Idem al Programa N2 4. 
Idem al Programa N2 4, 
Estrategias v Modalidades de la Enseñanza Bilingüe en Guatemala, en la úl-
tima década. Nelson Amaro. Informes. Ponencia, material de insumo para el 
Proyecto de Educación y Desarrollo para América Lacina. Guatemala, 1977-
1978-1979. 
Situación de la Infancia en América Latina y el Caribe - UNICEF, Chile,1979. 
Presentación del Programa Piloto de Desarrollo Educativo Rural de Cochabamba. 
Cuadernos Debate Ns 3 - CEBIAE, La Paz, 1976! 
El sistema educativo boliviano -1952-77 - Orientación y Alcance. Cuadernos 
Debate N- 7 - CEBIAE, La Taz, 1980. 
El Programa de Movilización Cultural del Pueblo Mapuche en Chile-Wilson Can-
tón!, I. Hernández- FIACSO, Santiago de Chile, 1973. 
Informes preliminares. Documentación propagandística del Proyecto. 
Convenios y Programación. 
Guía de Bi-alfabetización Mapuche-Caste 1lana. I.Hernández - CORA, Chile 1972 
Movilizacáo Cultural Indígena -Isabel Hernández- Cortez v Moraes, Sao Paulo, 
1980. 
Honduras - 1 ; Informe sobre el Proyecto de Desarrollo Integrado de las Areas Rurales Fron-
terizas de Honduras - CONSUl'LANE - UNICEF, Tegucigalpa, 1977 
HâxLco - l; Síntesis evaluativ.i (197J-I976) PRODESCH, San Cristóbal de las Casas - Chia-
pas, 1976. 
- 2 : Experiencias de Programa de Desarrollo Rural Integrado - l.os Altos de Chiapas 
UNICEF, México, 1979. 
Panamá 
- 3; 
Investigación Evuluativa C.O.I.F. Programa de Desarrollo Rural - l'NICEF, San-
tiago de Venenas, 1977. 
Situación de la Infancia en América Latina y el Caribe. UNICEF, Santiago de 
Chile, 1979. 
Experiencias de Educación Inicial No escolarizada en América Latina. L'NICEF, 
Lima, Perú, 1979. 
(") Hernández, Isabel. "La educación no formal...", Apéndice. 
- ' 1 5 -





Nombre del progrataa Institución o 
entidad coordi-
nador a 






1 £1 Salvador 1977 1979 
2 Nicaragua 1980 
1975 1977 
197A 1977 
7' Guatemala 1975 
Integrado de Désa-


































8 Bolivia 1976 1980 Programa Piloto de CEBIAE 
Desarrollo Educati-
vo Rural de Cocha-
bamba -Sub-Progra-
sa N' 4; Educación 
No-Formal 
- Saneamiento ambiental 
' Educación del hogar 
- Cultura, recreación y depor-
tes 
- UNICEF 
- Ministerio de Agricultura y Gana-
dería 
- Ministerio de Salud 
- FOCC0 (Dirección General de Fo-
mento y Cooperación Comuna 1) 
A nivel de recursos exclusivamente, Alfabetización 
intervienen numerosos organismos y 
entidades estatales y privadas, re-
ligiosas, no-religiosas, naciona-
les , Internacionales, politicas,ete. 
UNESCO, durante los dos primeros 
momentos del 'método ALPIN' a/ 
Instituto Indigenista Nacional 
UNICEF 
AID 
Instituto Linguistico de Verano 
AID (a nivel Recursos) 
- Capacitación agrícola-familiar 
- Promoción artesanal 
CHA- Confederación Nacional Agraria - Educación básica regular . 
- Educación básica laboral 
- Capacitación para el trabajo 
- Promoción familiar 
- Extensión educativa 
Alfabetización 
- Mejoramiento de infraestruc-
tura comunal 
- Prestación de servicios a la 
comunidad 
- Uso de medios de comunicación 
- Apoyo al desarrollo de moda-
lidades educativas 
- Cultura, deporte y recreación 
• Castellanlzación 
- Alfabetización 
- Desarrollo de la Comunidad 
- Desarrollo de la comunidad 
- Capacitación en Agricultura, 
Cerámica, Carpintería, 
Mecánica. 
- Hombres, mujeres, jóvenes 
y niflos 
- C m p o familiar 
- Jóvenes y niflos 
(Canpesinos oinifundlstas, 
muy bajo nivel de Ingreso) 
Todos los analfabetos mayo-
res de 10 aftos 
Panillas campesinas tainifun-
distss de áreas agrícolas 
marginales 
Infantil y adulta de la» 
áreas rurales de todo el 
país 
Nacional mayor de 15 efiosj?/ - 1* 
Nacional mayor de 15 afioa 
- Infantil multilingue de » 1 
las áreas rurales de 9 de- - 2 
partaacncos 
- Adulta especialmente mu-' 
jeres 
Campesinos minifundistas - 1 
del Departamento de Cocha- - 2 
bamba 
« 
Pocha Noxbre del progroesa Institución o Otras entidades y orconístaos Modalidad Población objetivo Biblio 
Ini- Ter- entidad ccordi- participantes grafio 
cío- aína- ncdora cónsul 
clón c ión tada 
9 Chile 1971 Î 973 
10 Honduras 1975 1979 
1970 
12 Ponand 1976 
Movilización Cultu-
ral del Pueblo Ma-
puche en Chile 
Deoarrollo Integra-
do de las Areos Ru-
rales Fronterizos 




Económico de los 








Centros de Orion- Comité Fcr&enino de 
tación Infantil y Veroguac 
Fnoi llar (C.O.I.P.) 











Equipamiento escolar con par' 
ticipación coaunitaria 
Capacitación técnica-agrícola, 




- Hiniscerlo de Educaclón(Prograraa 
d« Educación de los Trabajadores) 
- Departamento de Cultura de la 
Presidencia da la RopGblica" 
- Minis ter io de AgricuJCura 
- Ministerio de Salud Pública 
- Instituto de Desarrollo Indígena 
- UNE5CO (Dpco. de Ciencias 
Aplicadas). 
Organismos e jecutorea: 
- Ministerio de Educación Público 
- Ministerio de Salud 
- Ministerio de Recursos Naturales 
- Junta Nocional de Bienestar So-
cial 





Instituciones nacionales de pertí-
c ipacíón dirpeta e lndlrcc ta: 
- instituto Nacional Agrario (INA) 
- Sanco Nacional de Fomento(BANAFOM) 
- Corporación Hondurena de Desarro-
llo Foreftcal (COHDSFOR) 
- Dirección General de Focento Coo-
perativo 
- Ministerio de Gobernación y Jus-
ticia 
- Bnnco Municipal Autónomo (BAKMA) 
- Fuerzas Armadas 
- Mlnioccrio de Cors*nicaciones, 
Obras Públicas y Transporte 
Secretaria de la Presidencia de - Alfabetización 
la República (Gobierno Federal) ITHtCEF 
UNESCO (Asesoroatento temporal) 
P1DER (Programa de Inversiones 
Públicas para el Desarrollo 
Rural) 
Ministerio de Educación 
Instituto Panameño de Habilita-
ción Especial (IPHE) 
UNICEF 
Ministerio de Salud 
- Nivelación básica bilingüe 
• Educación funcional de adul-
tos 
- Capacitación técnico-agrícola 
- Calificación laboral para el 
medio rural 
- Escuelas radiofónicas 
- Educación parvulario 
- Compensación nutrlcional 
- Educación para madre/padre de 
faoilia 
Campeo i no o oapuches taayo-
res áe 15 aflos, de las 
provincias de Câutln,M.-)lleco 
Oxotrvo y Llanqulbue 
Rurales de loo 6 departa* 
Bentos fronterizos con Gua-
temala y £1 Salvador 
Rural indígena y no indí-
gena del Estado de Chiapas 
-Rural Infantil de 0 a 6 
aflos 
-Padreo de fatatila 
ji/ El denominado 'método ALF1N' responde a tres comentos fundamentales: 1) Estudio de la Realidad. 2) Programación. 3) Alfabetización propiamente dicha, 
b/ A los efectos de esté» Informe se tomarán solamente los aspectos que Conciernen a la población rural exclusivamente. 
(*) Hernández, Isabel. "La educación no formal../', Apéndice. 
Cuadro 93. Clasificación de los objetivos de 41 programas de educación 
no formal en áreas rurales, cuya modalidad exclusiva es alfabetización*) 
Enunciación de Objetivos Cantidad de Programas que adhieren a 
cada objetivo enunciado: 
Alfabetización Funcional 3 
Alfabetización Integral 1 
Alfabetización Bilingüe 4 
Continuación de Estudios 20 
Capacitación Tec. Laboral 14 
Promoción Humana y Social 15 
Participación en desarrollo 





Promoción de Liderazgos 1 
Promoción de organizaciones de base 12 
Promoción de valores culturales autóctonos 5 
Desarrollo religioso 8 
Apoyo a Campañas de Alfabetización 3 
Promoción y apoyo a la ejecución de 
investigaciones 2 
Promoción y apoyo a programas 'de 
Educación Popular 3 
Ejecución de programas de capacitación 
de alfabetizadores, monitores, promotores 3 
Fuente: Alfabetización en Población Rural: 41 programas estudiados. 
CIEA-Sedecos, Santiago de Chile, Abril de 1980. 
(*) Hernández, Isabel. "La educación no formal 1980, pág. 16, nota 9. 
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